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l a s t a b a n a s d e l p r o g r e s o . 
j>e <mBntos 'proyectos, empresas y 
obms nos lian prometádo en estos i i l -
tímos tiempos no tengo fe más que en 
mía: el dique seco. ¡Ojalé que las 
otras se realicen y que pueda yo dar-
me por engañado! 
No creo mucho en esos elev^Üoá y 
subterráneos, en esos puentes monu-
mentales y palacios babilónicos, por 
qiue todos me llegan rodeados de ¡una 
gran fantasía. M dique, eai camibio, 
se me presenta como necesidad tan-
gible, sin que sea amenaza a nadie n i 
bluff mercantil. Además, es una ga-
rantía para la seriedad del «aso el 
nombre de la persona que lleva la 
dirección de la .empresa. ^ E l amigo 
Olario" no le consentiría a su amigo 
más íntimo, y mucho menos a, su ber-
ilo d o , ej más peqiueñio monnimiento 
que estuviera mal hecho. 'N-obleza 
obliga. 
El Sr. -Gabriel jVT. Menocal, ciudada-
no de la ¡República de Cuba, ha te-
nido la idea de un buen -dique pam 
la Habana. 'Con buena inteligencia ha 
comprendido que, no sólo para nues-
tro servicio ordinario, sino para el 
que ha de ofrecerse cuando el tráfico 
de ¡Panamá sea un hecho, la existen-
cia de un arsenal de reparación es al-
tamente necesario. 'N-o hay que repe-
tir que este puerto es un puerto de 
•parada, natural, para los vapores que 
penetren en el golfo de México y pa-
ra los que deban estacionar en Key 
West y costear la Florida. Nada más 
fácil que reparar aquí, averías, y l im-
piar fondos. La cosa es tan sencilla 
como lógica. 
El Sr. •Gabriel M . 'Menocaí ha madu-
rado su proyecto, organizado la em-
presa y pretende acometerla. Para 
ello ha solicitado, con el derecho que 
asiste a cualquier ciudadano, los par-
misos necesarios a las autoridades 
competentes, al J ís tado y al Munici-
pio. 
No ha habido úkase del Honorable 
señor Presidente, n i influencia n i re-
comendación alguna, Q>igo esto, por 
que ya lia habido mala lengua que se 
ha soltado diciendo: 
—-¿¡No lo ven ustedes? ¡ T a está el 
¡Presidente haciendo diques! A saber 
el chivo que eso encierra! 
Al Presidente le importa un pepi-
no que haya, o no dique, y tiene que 
•©r con eso tanto como con 1 ,̂ carabi-
na de Ambrosio. Si a lgún interés le 
despierta, es el 'mismo que tengo yo 
.v que sienten ustedes, sin ser navie-
rps, n i comerciantes, n i estibadores, 
siquiera. Es un adelanto material pa-
ra el país, una nueva ocupación para 
centenares de obreros y una batalla 
victoriosa que se da contra la mise-
r a : porque hay mucha miseria en el 
pueblo, aunque no lo crean los em-
pleados públicos, y los niños que no 
se desayunan son innumerables, y to-
da alma, piadosa se aflige ante esta 
idea que tanto preocupaba a la bon-
dadosa señora del Presidente de la 
Kepúbliea, cuando así lo dijo al D u -
Rio d e l a M a r i t s a en la conversación 
cou que se sirvió honrarle. 
lio, aquí por qué yo me alegro de 
ftiié hagan el dique, de que el señor 
Alcalde lo haya recomendado en su 
mensaje al Ayuntamiento y de que 
señores Concejales no le pongan 
trabas ni dificultades por cuestiones 
Personales o políticas. La ol&a es de 
(Pan utilidad para el país , y no debe 
^'vidarse que los americanos tuvio-
ron que traer un dique cuando la es-
enadra era visita diaria de casa. Ade-
las, tener un gran dique en seco, co-
mo los que existen en los arsenales 
Brooklyn o en los astilleros de d 
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Pllmouth es una señal de civilización 
y de cultura. ¡(Quien sabe si a lgún día. 
salga de él nuestro primer acoraza-
do construido en -Cuba, aunque sea 
de majagual Per algo se empieza. 
¡Lo lamentable es, no hacer nada. 
¿Vluy infeliz debió de ser aquel rey de 
ÍPVancia a quien la Historia ape l l idó : 
N i h i l fecit " N o hizo nada". ¡Se ne-
cesita haber sido muy inút i l e insig-
nificante -para no haber conseguido u n 
t í tu lo decorativo, ouaodo otros han 
tenido calificativos de ' ' e l Conquis-
tadcr^,,, ' ' e l Doliente," rí6il Emptaza-
do, ' ' y hasta * * el Velloso" y " e l Testa-
rudo. ' ' No haber hecho nadia en su v i -
da es cosa que no hacen sino los re-
yes y los zánganos. 
To aplaudo, siempre, toda obra 
nueva, y celebro cuando Mr , iStoin-
hart t i ra nna l ínea de "ca r r i tos" . 
y aunque me parta por el medio, co-
mo acaba de hacer con la que pasa 
por delante de mi casa en la calie 
de La (Habana, que entre el ruido del 
t ranvía y el timbre que suena furio-
samente el conductor, para poder co-
rrer, no se duerme sino a fuerza, de 
bromuro, de vesonal y de opio, en 
grandes cantidades. 
Volviendo al dique, creo que se rá 
una obra que se l levará a cabo y h i u © 
admiraremos sin escándalo n i ver-
güenza para su origen, porque no ha 
tenido que sobornar voluntades, n i 
dar part icipación a nadie, n i a mí 
que escribo iibérrimamente este ar-
tículo, n i al D i a r i o que lo publica, 
porque con el Dique no, reza el pre-
cepto latino de: Quod ab initio vitio-
SUm eSt „ m m .m ~ 
* * * 
L A L O T E K f A £ i \ í 
P U E R T O R I C O 
Nueva Tale, 3 . 
Según despachos particulares que 
se han recibido en esta ciudad, el go 
bernador de Puerto Bácio, M r . Geor-
sge R. Codin, cuya llegada a este 
puerto es tá anunciada jpara hoy, trae 
•un informe interesant ís imo sobre la 
supresión de la venta do billetes de 
(lotería en esa Is la . 
L a detención de u n rico comercian-
te de San Juan, el señor Manuel Ce-
recedo, por la policía de la Isla, como 
agente prineiiml de Santo Domingo, 
y la acupación de varios billetes pre-
miados han puesto coto a estas prác-
ticas, que han estado extrayendo de 
Jos bolsillos del pueblo casi 
$2,000,000 aj_ a ñ o . 
ESCANDALO 
José Martínez Valdés, sin domicilio, 
fué detenido en la Plazoleta de Albiau 
en completo estado de embriaguez y 
por estar escandalizando y amenazan-
do a los t ranseúntes con tirarles bo-
tellas vacías. 
Después de reconocido en el primer 
centro de socoros, fué remitido al v i -
vac. 
movimiento 
C u a t r o d e ¡ o s m a y o r e s t r a s a t l á n t i c o s f o n d e a r o n h o y e n p u e r t o . T r e s 
m i l c i e n t o s e t e n t a y s i e t e p a s a i e r o s h a n l l e g a d o a l a H a b a n a . 
E l p r i m e r M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a e n C u b a , v a a h o r a p a r a 
M é l i c o . E l r e g r e s o d e l O b i s p o d e C i e n f u e g o s . 
No padece 
de 
Y e g u a r e c o n o c i d a p o r l o s v e t e r i n a r i o s . 
T e m o r i n f u n d a d o . 
En Pueblo, Estado Colorado, Esta-
dos Unidos fueron embarcadas siete 
yeguas con destino a la 44 Fo r t "Wortsh. 
Horee S. Mulé Co", de For t W o r t h 
de Texas. 
Esta Compañía embarcó una de ellas 
para la Habana, consignada a Lyke 
Bros, para el señor J e s ú s Tuero, de 
Cristina 60. Como corriese la noticia 
de que la yegua estaba atacada de 
" d u r i n a " el administrador de la 
Durante la mañana de hoy han fon 
deado en la bahía cuatro de los ma-
yores t rasa t lánt icos que vienen re-
gularmente a la Habana. 
Esos vapCres, que son el "Alfonso 
X I I " , español; el "Espagne", fran-
cés; el "Kromprinzessin Cecilio", ale 
mán y el "Manuel Calvo", de la Tra-
sat lántica Española también, han 
traído 3.177 pasajeros para la Haba-
na y 570 de t ráns i to para Méjico y 
varios puertos del Centro Ahnérica. 
Demás está decir qne el movimien 
lo que había, esta mañana en puerto, 
era innsitado. 
Infinidad do lanchas y botes, ocu-
padas por deudos o amigos de los 
pasajeros llegados, rondaban alrede-
dor de los t rasat lánt icos, en espera de 
oue fueran puestos a l ibre p l á t i ca . 
En la Machina, por dande desem-
barcan los pasajeros procedentes de 
Europa, no se podía dar un paso, ma-
terialmente. 
T era tal la. aglomeración de públi-
co en aquel sitio, que para, poder guar 
dar el orden la policía del puerto tu 
vo que ser reforzada, con vigilantes 
de la Nacional. 
E L ALFONSO X I I 
El vapor cormo español " A l f o n -
so X I I I " que entró en puerto anoebe, 
procedente de Bilbao y esvalas, fué 
puesto a libre plática esta mañana . 
El "Alfonso XITT" trajo 823 pasa-
jeros para la Habana y 87 de tránsi to 
para Méjico. 
Entre el pasaje que desembarcó pn 
la Habana figuraban los comerciantes 
señores Francisco de la Riva, Bufle-
bio Cian ra Bolo/gana.. Lucas Ciaiíta-
drid. iu esposa señora Audócaa Lííi'n-
ba de Lamadrid y su hija Mati lde: 
Pedro Gfeüegto Alonso y sus hijos M i 
cáela y Teófilo; Celestino Horrígucz 
Mujido, su esposa y sus hijos Loren-
zo y Josefina y José Giva.lt, kluaste. 
lias señoras Ana Méndez. Adelai-
da Quevedo Bargariede y su hijo Ví-
vente; Francisca Casanova Soles y 
sus hijos Emilia, Mar ía y Pedro y Ma 
nuela Campos de López y sus hijos Jo 
eé y Manuela. 
Y los artistas José Palomera, y Ro-
sa Torregrosa. que vienen a trabajar 
•.-n el teatro Heredia. 
De t ráns i to para Méjico va el vice-
cónsu l de España en Julape don Ma 
nuel D . Negrete y famil ia . 
E L JUMA1 
Procedente de, Santo Domingo. 
Puerto (Rico y Santiago de Cuba, en-
t ró en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
cubano Julia 
Trajo siete pasajeros, entre ellos 
los señores Enrique León. Alberto 
León, Alberto Fuentes, Enrique Fi-
gueroa, Santiago Roque y señora, dos 
estudiantes nombrados Miguel Fa-
bán y Enrique Figueroa y la seño-
r i t a Joaquina Luaces. 
También llegó en el vapor ' ' J u l i a " 
la distinguida joven dominicana se-
ñor i ta 'Luz Henríquez. hija del Pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Santo Domiugo. licenciado Hénrí-
quez Carvajal, que ne unión de su es-
posa llegó a la Habana el miércoles 
pasado. 
EL ESPAG'XE 
E l hermoso vajpor francés '•'Espag-
ne' entró en puerto a las cinco de la 
mañana, procedente de Saint iNa^ai-
re, Santander y Coruña. 
•Trajo 1374 pasajeros, de ellos 200 
de primera clase, 112 de segunda, S6 
M r . L i o n e l E . G . C a r d e n , 
P r i m e r Minis tro de Ing la terra en C u b a , 
que se dirige a M é j i c o . 
de tercera preferente y !>76 inmigran-
tes. 
MR. Gaye. 
'Regresó hoy en el "Espagne" el 
consignatario en la Habana de la 
Compañía Trasa t l án t ica francesa, Mr. 
Eruest ;Greye. 
Entre el pasaje para la Habana f i -
graban la distinguida dama señora 
Constanza de Hortiguela. viuda de 
Ermann y sus hijas las señor i tas E l i -
sa y Hortensia. 
La señora Concepción Fernández 
de Castro, viuda de Menocal y sus hi-
jas Carmela y Caridad. 
La señori ta Petmoila Oómez, tía de 
nuestro particular amigo el doctor 
Juan iFermín Figueroa, Capi tán mé-
dico de la Marina nacional, 
Pasa a la tercera 
L a m i n a 
" M e r c e d i i a " 
E l Gobernador de Matanzas decla-
ró fenecido el expediente de la mina 
''Meroeditas", por no haber consigna-
do el señor Raiael Andreu los dere-
chos que le correspondía pagar de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar t ícu-
lo sexto del Real Decreto de 27 de j u -
nio de 1884. 
Establecido recurso ante la Secreta-
r ía de Agricultura, ésta acuerda la dis-
pensa por et>la falta y minda que se 
le admitn el pago, prooediéndose a la 
expedición r?el t i tulo correspondiente. 
^ p r o v e c f t g m / e n f o s 
Por los Guardias jurados al Servicio 
del Contratista señor Miguel Sans, 
han sorprendido y apresado siete car-
gamentos fraudulentos de aprovecha-
mientos forestales en las zonas mar í -
timas del Roblor, Macío y Mallorquín, 
costa Norte; los cuales han quedada 
a la disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de Sagua, hasta que 
la Secretaría de Agricnltura resuelva 
sobre su decomiso. 
E l señor Sans pretende qne To« pro-
ductos ocupados, leña, carbón y casca-
ra de mangle, le sean adjudicados con-
forme al artículo quinto del contrato 
celebrado con la Secretaría. 
Aduana ordenó al veterinario dé| 
aquel departamento , doctor Rodrí-J 
guez Machado, que hiciera las inves-« 
tigaciones necesarias para encontrar-
la. ; \ 
Ayer la encontró en la Clínica ve^ 
te r inar ía del doctor Alejandro Casi 
t ro , establecida en la. calle de Atochal 
número l . i 
La yegua no presenta n ingún suw 
toma clínico de ^ d u r i n a " . 
Sin embargo, el doctor Rodrigue^ 
Machado dió cuenta del caso a la se-
c re t a r í a de Agricultura, y particular-
mente se lo comunicó al veterinaria 
de aquel Centro doctor Crespo paraj 
que se encargue de las investigacio-
nes y observaciones propias del ca-» 
so. 
La yegua es de color castaño, tiene 
un lucero en la frente y se halla muj^, 
débil a consecuencia de un mal qua¡ 
p adeció, y del cual se encuentra con-* 
valeciente,, 
I n i u r í a s 
a u n S e c r e t a r i a 
E L DIRECTOR D E ' ' L A SEMA/ 
X A , " ACUSADO. 
Á] señor -Tne3 de Instrucción de laj 
Sección primera ha denunciado ayen 
un, detective de la Policía Secreta, alj 
señor José Pennino Barbato de habc:H 
comentado en forma injuriosa para, 
Secretaría de Gobernación, un artícun 
lo publicado en el periódico ' ' L a Se^ 
mana," del cual es director. 
Agregó el detective, que el señoi? 
Pennino reta esbozadamente en su es-» 
erito al referido Secretario, para proj 
vocar duelo con él. 
COACCION 
José Galardo Granados, de Aguacal 
te 53, manifestó a la policía que le de-j 
jo a Manuel Salgueiro Castro, de San 
Miguel 62, varias piezas de ropa de 
su propiedad para que se las guardan 
ra y al i r a recogerlas se negó a enn 
fregárselas. 
El "Manuel Calvo" 
se envió al 
E n e l L a z a r e t o s e r á f u m i g a d o . - L o s m é d i c o s j u z g a n q u e s e t r a t a d e u n 
c a s o m u y s o s p e c h o s o d e p e s t e b u b ó n i c a . - E l p á s a l e p a r a l a 
H a b a n a p e r m a n e c e r á s i e t e d i a s e n c u a r e n t e n a . - l a S a n i -
d a d c u b a n a y l a d e l o s E . U . a c t u a n d o d e a c u e r d o . 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Cádiz. Málaga, Santa Cruz de Tene-
rife, Las Palmas y San Juan de Puer-
to Rico, entró en puerto esta mañana 
el vapor español *' Manuel Calvo, * * con-
duciendo 466 pasajeros. 
Nuestros lectores saben que a bor-
do venía un enfermo sospechoso de pea-
te bubónica, y que por esa circunstan-
cia era esperada con impaciencia la 
llegada del "Manuel Calvo." 
A l fondear en puerto, a las seis de 
la mañana, la lancha de Policía, en 
la cual iba el Capi tán de la Policía 
del Puerto, señor Garc ía Rivas, estuvo 
fondeándole para evitar que ninguna 
embarcación se acercara al mismo. 
Después subieron a bordo los docto-
res Guoteras, Roberts, Giralt y Lebre-
do y fueron a. examinar al enfermo. 
E l enfermo que entre los pasajeros 
de proa conducía el vapor "Manuel 
Bolsa de Nueva Y o r k 
[F.dieión de Wall Street] 
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Calvo," según las manifestaciones he-
chas por el Director General de Sani-
dad, señor Guiteras, se presenta con 
xm tfobón supurado debajo de la ingle 
y sin ninguna fiebre. 
Dicho bubón no se explica por efec-
to de lesión local alguna en la pierna 
ni por afección venenosa. 
SOSPECHOSO 
Se hace por consiguiente muy sos-
pechoso, en opinión facultativa, de que 
pueda ser un atacado de peste bubóni-
ca el individuo Francisco Loirar A l -
res Guiteras, Roberts.-Gi ra l y Lebre-
varado, de 36 años de edad, de oficia 
panadero y que embarcó en Las Pal-
mas. 
Sin embargo, el estado general del 
enfermo es bueno. 
E N OBSERVACION 
E l paciente en cuestión se ha dis-
puesto, por estimarlo así más conve-
niente las autoridades sanitarias, que 
sea trasladado al Hospital "Las A n i -
mas." 
E n este establecimiento juzga el D i -
rector de Sanidad que podrá mante-
nerse en mejores condiciones de ob-
servación y desde luego, sin peligro al-
guno para la salud pública. 
Por otra parte, d estado avanzado 
de la supuración, con arreglo a la 
creencia del doctor Guiteras, hace que 
el caso sea en realidad poco peligros^, 
aun cuando no se contara con los me-
dios de aislamiento y tratamiento conj 
que se cuenta, en el Hospital "Lasj 
Animas." 
E N P A S A J E i 
Los doctores Guiteras. Roberts. "LeJ 
bredo y Girajt, que practicai'on el re-
conocimiento, acordaron mandar el bu-
que al Mariel, donde desembarcaná ei; 
Pasa a la tercera 
BOLSA DE NUEVA Y ( M 
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Los representantes y senadores del 
partido conservador acordaron ayer 
tarde apoyar al 'Ejecutivo m lo del 
empréstito, siempre y cuando se em-
pleen los 15 millones en obras públi-
cas para toda la República. 
Bueno será que baya equidad en el 
reparto-, pero si cada senador y cada 
representante se cree con derecho a 
qae se destinen a su distrito unos 
cuantos miles de p^sos, puede resultar 
lo mismo que con los destinos: que 
aun siendo innumerables, no alcanzan 
para nada. 
Háganse en provincias todas las ea-
— rreteras qne sea posible; pero hágan-
se dónde y cómo las necesite el país 
,' y no dónde y cómo le convenga al 
i ' caciquismo. 
* * 
Para los 'Secretarios de Sanidad, de 
'r Obras Públicas v de Hacienda hubo 
espinas, dice el cronista, en la sesión 
„ de los congresistas conservadores de 
ayer. 
Nos lo explicamos: hay muchos mé-
dicos, muchos aspirantes a peones ca-
mineros honorarios y poco dinero. 
« # 
En cambio, en la referida reunión 
todo fueron elogios para el Sr. Presi-
dente de la República. 
• Lo cual prueba que representantes 
y senadores aún abrigan esperanzas de 
que se arreglen las cosas como ellos 
desean. 
l A y el día que las pierdan! 
No quisiéramos entonces encontrar-
nos en el pellejo del general Menocal. 
Hay quien s? ex t raña de qne no 
continúen en este periódico determina-
das polémicas sobre la guerra de Ma-
rruecos; y es porque no todos tienen 
en cuenta que nosotros opinamos mien-
tras fué lícito opinar sin mengua del 
patriotismo o de la honra nacional; 
pero hoy que ésta, por errores de los 
que gobiernan o por fatalidades del 
destino, se halla comprometida, ya no 
cabe discutir: es necesario hacer todos 
los sacrificios qne sean precisos para 
llegaj hasta el fin. 
Pudimos y, a nuestro juicio, no de-
bimos i r a Afr ica ; pero una vez allí 
no podemos retroceder. Hay que afron-
tar cuantas dificultades se presenten, 
por terribles que ellas sean, so pena 
de quedar anulados ante el mundo ci-
vilizado. 
Y. no decimos mis sobre este asunto, 
porqne en la primera edición de maña-
na publicaremos la notable e inte-
resantísima correspondencia con que 
nuestro, nuevo corresponsal en Madrid 
don Gabriel Maura inaugu/ra sus ta-
reas en el D i a r i o , y en ella se ocupa el 
ilustre escritor e insigne africanista, 
de manera magistral, en estudiar las 
diversas fases de ese pavoroso proble-
ma que tanto y tan hondamente preo-
cupa a todos los que amamos a Es-
paña. 
j l iS l i l l 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-




Esta Sociedad ha trasladado sus o-
ficinas a la calel de Estrelal núm. 10, 
altos, donde cuenta con un hermoso 
salón de Juntas y Secretar ía . 
Desde el día l o . del corriente mes, 
allí se reciben las solicitudes de soco-
rro que la caritativa Sociedad salbe 
atender. 
D. Juan G, Pumariega 
Nuestro distinguido y antiguo com-
pañero don Juan G. Pumariega, ha 
sido nombrado delegado especial en to-
da la isla por la Dirección General del 
Banco Español. 
Los conocimientos que cuenta el se-
ñor González Pumariega en el orden 
mercantil y los afectos y simpatías ge-
nerales de que goza, acreditan el acier-
to presidido en quienes lo eligieron pa-
ra tan alto puesto, que llenará, segu-
ramente, como él sabe hacerlo, a ente-
ra satisfacción. 
De más está el decir lo mucho que 
lo celebramos, por lo que afecta a los 
intereses del Banco, y por lo que res-
pecta al señor Pumariega, de sóbifi 
querido en esta casa para que no par-
ticipemos de sus triunfos. 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
Si el expediente necesario para au-
torizar a un dueño de café a que ten-
ga abierto su establecimiento después 
de las 12 de la noche, fuese algo así 
como la Mstoria de Napoleón o el es-
tudio de los pueblos caldeos, estaría 
justificada la demora; pero que con 
sólo llenar el requisito de mayor con-
tribución, haya un industrial que des-
de el mes de Julio tiene solicitado el 
permiso sin que se le diga sí o no, es 
cosa que pugna con esa actividad de 
los empleados del Ayuntamiento des-
de que nadie los molesta para traba^ 
jar. Se trata del dueño del café Egi-
do 39, que desde la fecha citada soli-
citó el permiso para tener abierto des-
pués dé las 12. " •', | 
Seguros estamos de que el. señor 
Freyre nada sabe de estas cosas y de 
que son sus subordinados los empeña-
dos en restarle méritos y simpatías. 
P a n c h i t a s y P a n c h o s 
M a ñ a n a e s t á n de d í a s las l indas Panchi -
tas y los s i m p á t i c o s Panchos. F e l i c í t e -
los y o b s é q u i e l o s , encargando el obse-
quio en " L a F l o r Cubana," Gal iano y San 
J o s é , que es donde los hacen m á s ele-
gantes y sabrosos. 
ASUNTOSVARIOS 
ENSEÑANZA COMEROIAL 
Los señores Rosado y Morejón nos 
comunican que han determinado inau-
gurar un curso de clases nocturnas y 
diurnas para enseñanza comercial en 
Egido 2. 
Esta nueva Academia se abr i rá el 
próximo día 6. 
La enseñanza será sólida, por los mé-
todos más modernos; las explicaciones 
del profesorado tendrán mayor impor-
tancia y merecerán mayor atención 
que el libro de texto. E n la Acade-
mia se p repara rá a los alumnos para 
ingreso en la escuela mili tar, Bachi-
llerato, Comercio, Magisterio. . . 
T r a n s f o r m a c i ó n 
Artr í t ico, reumático, Diabético 
Neurótico, raquí t ico, frenético, 
M i esposo era de hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 
De la de San Miguel. 
• Oheita. 
El agua en ManzanilíiT 
a 
A B A N A 
impone 
O C T U B R E 
m ta. m 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
hermosa colección de 
fábricas de Hudders 
A i x La Chapelle 
Verviers. 
G r a n o « P o l v o 
C 3342 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
En iManzanilIo, según dice : íEl De-
bate", se viene agitando la idea re 
celebrar una gran Asamblea de Pro-
pietadios con el propósito de tomar 
acuerdos en. armonía con el estado 
calamitoso en que se encuentra el 
servicio del agua en aquella ciudad. 
Trá tase dq ¡adoptar un acuerde 
solemne de no pagar las plumas mien 
tras las aguas sean, pestilentes y ma-
las. 
D E B E R C U M P L I D O 
Convencidos de las bondades por todos 
reconocidas de las pildoras vitalinas, cree-
mos cumpljr un deber r e c o m e n d á n d o s e -
las a todos los hombres, j ó v e n e s o vie-
jos, que hayan perdido el vigor de la edad 
juveni l . 
Son esas pildoras admirables por todos 
conceptos; curan la debilidad s i n ocasio-
nar perjuicios de ninguna clase. 
L a s pildoras vitalinas son la ú l t i m a pa-
labra, lo mejor que se ha inventado pa-
r a la cura de l a impotencia. 
M é d i c o s a c r e d i t a d í s i m o s y un m i l l ó n de 
hombres curados radicalmente, pregonan 
los beneficios que se reciben recurriendo 
a esa m e d i c a c i ó n que por ahora no reco. 
noce rival. 
Se venden en su d e p ó s i t o el cri6ol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
í u r m a c i a s . 
Siempre hemos sostenido que las 
posiciones que en campaña hayan de 
ocuparse han de ser consecuencia de 
un estudio que encaje en el plan ge-
neral de combate. 
Si se llega al conocimiento de que 
para determitíada operación es pre-
ciso tomar tal punto como base, o for-
tificar este paso, aquella cañada o 
determinado vado del río, bien están 
los sacrificios y hágase así, cueste lo 
que cueste; pero lanzarse avante sin 
más propósito que alardear para de-
jar tras de sí estériles regueros de 
sangre por cuestión de negra honri-
lla, ha sido, es y será toda la vida el 
disparate mayor que podamos come 
ter. 
Y digo esto, porque son varios los 
que me han tachado de apasionad 
en favor de Fe rnández Silvestre, sin 
duda por confesar el afecto que le 
profeso, desde que hace veinte años lo 
t r a t é y pude observar sus dotes mi 
litares y su nobleza como bravo sol 
dado y noble compañero. 
Cometer un error y censurárselo 
con dureza, todo sería uno, sin que 
miramiento alguno me detuviese. Es 
te es mi modo de ser; esta es la ñor 
ma que regula todos mis actos. Pero 
lo cierto es que hasta el presente no 
hubo sino motivos de elogio para Sil 
vestre, y lo prueban las recompensas 
del Gobierno español, los encomios de 
la prensa madri leña, el respeto y con 
sideración que con él usan los fran 
ceses y hasta ese admirable acuerdo 
del Ayuntamiento del Caney, grito de 
noble orgullo que dá el cabildo de 
aquel poblado henchido de gozo por 
las proezas de un conterráneo. 
Si yo censurase a Silvestre demos 
t ra r ía desconocer la buena táct ica 
lo injusto de mi proceder poniéndome 
abiertamente contra la opinión uná 
nime que lo aplaude sobre todo en este 
momento en el que agrega un timbre 
L A M O D A A C T U A L , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
P U N T A A N C H A P U N T A A N C H A 
E N C H A R O L Y C H A R O L C O M B I N A C I O N 
M U C H O S d e l o s e s t i l o s n u e v o s d e m o d a e n l a a c t u a l i d a d e n P a r í e n o s e r á n 
a n u n c i a d o s ; h ó n r e n o s c o n s u v i s i t a a n t e s d e o o m p t - g r 
U n i c a c a s a I m p o r t a d o r a de ca l zado fino y n o v e d a d e s i 
L A G R A N A D A , J u a n M e r c a d a l y H n o . , O b i s p o y C u b a . 
— — N o t a . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
más a los muchos que ha conquistado, 
ocupando una nueva posición que es 
"la llave del Zinat. 
E l éxito de un general en campaña 
descansa en la efectividad de las ope-
raciones con el menos costo de san-
gre. 
Esto es lo que ha hecho siempre el 
general Silvestre, en cuya región no 
ocurrieron esos desastres sangrientos, 
ni dolorosas sorpresas, n i mucho me-
nos las "famosas" retiradas que de-
jaban en Tetuán y su zona un regue-
ro de cadáveres. 
Primo de Rivera tomó a Lauzien y 
allí se sostiene en fuerza de comba-
tes que tantas víctimas han costado. 
Fernández Silvestre tomó la posi-
ción de R' Fair, la más estratégica de 
su zona y clave de toda la Garbia, y 
el precio de tan admirable posición 
sólo fué de cuatro heridos, precio in-
significante para. una. operación que 
le entregaba la llave de inmensa zo-
na y cuyo resultado sería incompren-
sible si no supiéramos quién es Fer-
nández Silvestre, cómo son las ins-
trucciones atinadas y precisas que dá 
a sus inmediatos jefes y cuál es el 
provecho que sabe sacar de la estra-
tegia par- regatear al enemigo la san-
gre de sus soldados. 
Pruebas cantan, dicen en Castilla. 
Pruebas, pues, daré , prometiendo pa-
ra mañana la descripción del combate 
de R'Fair y la admirable manera con 
que nuestros soldados la asaltaron. 
Después de conocidos los hechos, 
juzgarán mis lectores como les parez-
ca; pero siempre es conveniente en 
estos problemas saber algo más de lo 
que los cables nos indican, porque de 
lo contrario nos exponemos a ser in-
justos. 
G. del R. 
C 3356 6-í 
HOMBRES 
DEBILES 
Con la PRIMERA APLICACION dcfleê  
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so viifor perdido. El más CGOvenieoie y 
eficaz. Actoalmeatc bay más de 72,000 
en oso. Mande sefio de 2 cts. oarafoHMo. 
323 - HAYANi Dr M. 
las sillas del Malecón 
Alternativamente recibimos quejas 
sobre la suciedad de las lunetas en los 
teatros f sobre la pintura de las sillas 
del ^Malecón. Y si no con tanta in-
sistencia como los quejosos, también 
nosotros hemos insistido sobre eete 
punto, sin que por lo visto se haya he 
cho por quien corresponda el menor 
caso. 
Cuando el Clamor es unánime de 
biero comprenderse que la queja 'es tá 
justificada, y que no es él capricho de 
un exigente. 
Esperamos que est^ vez seamos oí 
dos en bien del público en general \ 
del concepto que nos merecen quien^ 
regulan todas estas funciones que 
relacionan con el público. 
C 3314 atlt. 
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Para r e g a l o s O c t u b r e 
Estamos en Octubre, y en este mes 
hay que prepararse las familias para 
hacer muchos regalos. 
Mañana es San Francisco "de Asís 
y como es un santo muy popular raro 
es el hogar donde no hav un Vanoho 
o una Panchita a quien'felicitar un 
Paco o una Paiquita que celebren ese 
día su fiesta onómiástica. 
Como es costumbre hacer mutuos 
regalos, y en loe días de santo hay 
tantos compromisos, si vais por vues 
tros regalos a la calje de Obrapía mim 
59, encontraréis preciosidades en cris-' 
talería imitación de Bacarat, j u^og 
de café, de refresco, moteras muy l in-
das, licoreras muy elegantes, relojes 
de bronce y dorados propios para 
adornos de consolas o de velador, so-
brecamas de punto, cortinas de la mis-
ma clase y todo baratísimo. 
Por dos, tres o cuatro pesos, podéis 
comprar un artículo de fantasía que 
vale el t r iple en otra parte. Los pre-
cios de esta casa no pueden tener com 
potencia. 
t f ^ í l S h ^ ^ n i s t a s , Obra-
pía 59. Teléfono A.6609 
12423 lt-3 
si q d i e r e ^ u s t e d 
E N G O R D A R 
Y GOZAR OE BUENA SALUD 
JÍPMEL 
H . O R S Í N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor A q -
geia. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu. Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 S. 
CENTRO CASTEIUHO 








E l seftor Presidente Social, en 
miento del acuerdo de la Directiva, 
a J u n U General extraordinaria^ 
1 p. m. del día 5 de Octubr*.- c» I(;sUos 
de la Sociedad, Monte número l0- * ló 
el objeto de nroerderse a la cíe 
nueva Junta Dii-ecflva. Se adv pg ¿el Ce» 
pOdfin tener entrada en los í n.lone 
tro, 108 socios que, conforme ^ . £ 
t6, pasean derecho al 6uírag, ^nte 7 1119 
votac ión se verlficarA, personah!l„ ¿pi red 
r!a.mei» 
'que * 
en diante la presentación en ^ bo del presente mes de S c p t i e m ^ 
qué se estampará, un fiello con 
"VOTO." i * chispos' 
Se observarán, rigurosamente ^plíc4 
« iones defl Reglamento . q-ue í u e i ^ 
bUfs á la elección" de que se tra"- . l91| 
Habana 28 de Septiembre « 
C S310 
E l p f é s l d é n t é 




C A L D E R A _ f i D E V A P p S 
p m m , de 25 caballos, SP ' ^ « d e 
forman Casa dé Crusella 
Monte número 314 
C 3325 
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M O T O R D E 
A L C O H O l ; 
do 10 caballos, Otto, de n ^ ^ d a ^ 
magnífico estado, se vende U.UÍOTÍÜS 
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O F I C I N A S 
f a l a c i a 
¿L/EGADA D E L PRESIDENTE 
\ las diez de la niañaim llegó hoy 
a palacio, en automóvil, el señor Pre-. 
sklente de la Repúbi'ica en unión de 
su distinguida esp^a, y los ayudantes. 
A U D I E N C I A SUSPENDIDA _ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
^ ha suspendido la Audiencia públi-
ca,' de mañana sábado. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Ha sido nombrado Mandatario Ju-
dicial del Término de Bañes, el señor 
Abdón Muxó y Vázquez. 
ASUNTOS PARTICULARES 
Para hablarle de asuntos particula-
res hoy visitó al General Menocal, el 
conocido naviero don Ojame Blanco 
Herrera. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado primer teniente 
de la guardia rural, el señor Juan Ma-
nuel Arencibia. » 
PRORROGA 
A don Antonio Ramos Valderas. se 
le ha concedido un nuevo plazo de un 
año para dejar terminadas las instaJa-
ítiones de la planta eléctrica de la Es-
peranza a. Santa Clara. 
AUTORIZACIONES 
El señoir "Ramón Ruiz Cabrera, ha 
sido autorizado para instalar en Ma-
nacan. Santa Ciara, uua planta elée-
El señor Lorenzo D. Beci^ iha sido 
autorizado también para instalar una 
canaliaaoión eléctrica, derivada de la 
trasmisión general.de la Havana Cen-
tral, para suministro de alumbrado a 
su finca situada en Ja calzada de Güi-
nes. iV 
U N A I N S T A N C I A 
E l representante señor Gustavo Pi-
no, entregó hoy una instancia, reite-
rando otra en la cual solicita se den 
•las órdenes oportunas a la compañía 
del Alcantarillado y pavimentación pa-
ra que cuanto antes realice las obras 
de esa clase en los alrededores de la 
{Quinta del ' 'Rey". 
E L SR. DESVERNTNE. 
El ministro de Cuba en Washing-
lon, señor Desvernine, estuvo a sa-
ludar al señor Presidente de la Re-
pública, con quien depart ió durante 
largo rato de diferentes asuntos rela-
r-ioimdos con su estancia, en los Es-
lados Unidos y de su futuro viaje a 
dicha República. 
P E T I C I O N DE I N D L ' L T O . 
SI Representante señor "Wifredo 
Fernández, compañero nuestro mu3r 
querido, estuvo a solicitar el indul-
to del joven Piuareño. señor Aurelio 
Gómez de Molina. 
INVITACION' . 
El Presidente y Vices de la Bolsa 
privada, señores Olivares. Oliver y 
Belliní, visitaron hay al general Me-
nocal, para invitarle a la fiesta que 
en el 'edificio del referido Centro 
mercantil se celebrará el día 9 de es-
te mes, con objeto de colocar su re-
trato en el Salón de operaciones de 
la. misma. 
E L SR. R E Y . 
Para hablar con el Jefe del Estado 
de asuntos relacionados con el acue-
duc t i de Cienfuegos, estuvo hoy en 
Paiacio, el Administrador del mis-
mo señor Rev. 




El representante señor Escoto Ca-
mión, visitó esta mañama al Dr . Eze-
quiel García, interesándose -por varios 
maestros del interior de la isla. 
PERMISOS PARA E X A M I N A R 
DOCUMENTOS 
A los señores Antonio C. Caybo y 
Jorge Coppinger. se les lia autorizado 
para examinar varios documentos en 
£l Archivo Nacional. . > 
Secretaría de 
I r a s Públicas 
pectores y enumeradores del censo de 
población. 
Se cree que mañana o pasado serán 
dados a la publicidad. 
E L MAÍTADERO M U N I C I P A L 
E l . Alcalde ha informado hoy a la 
Cámara que el Tribunal Supremo, por 
sentencia dictada recientemente, ha de-
clarado sin lugar la apelación estable-
cida por el señor Alfredo Betanoourt 
^contra la resolución de la Audiencia de 
¿a Habana, por la cual se desestimó el 
recurso contencioso adminstrativo que 
.Interpuso contra el decreto de la Aical-
,día que suspendió el acuerdo del Ayun-
tamiento, otorgándole una concesión 
i por treinta años para construir y ex-
plotar un Matadero Municipal Mode-
l o en Luyanó. 
Vuelco de un antomovíl 
' VARIOS HERIDOS 
Remedios 3.—8 a. m. 
A'yer tarde, en l a carretera que vá 
a Zulueta, volcó un automóvil que es-
taba, probando, el cíiaufer Oscar Fer-
nández. 
El accidente fué orkjinado por una 
paune resultando iherido grave el 
cfeaufer, y menos graves Eusebio y 
Ju l ián VaMés, Sah'axior Carrillo y 
Rufino Moreno. 
E l Corresponsal. 
l a política italiana 
Roma, 3. ' r ^ ^ m T 
, Hase expedido un real Devreto, 
fijando la fecha de las elecciones gene 
»rales italianas. 
E l día 26 del presente mes de octu-
sbre es el marcado por dicho De-
creto para el importante acouteci-
.miento.; 
Ya se ha inaugurado oficialmente la 
campaña ele c t o r al, distribuyéndose 
profusamente un largo manifiesto del 
gobierno en que se enumeran los ras-
gos más salientes de su política. 
Dice el gobierno que ya casi puede 
decirse que se ha implantado el sufra-
gio universal y que ya se ha dispuesto 
lo conducente par que los diputados 
perciban sueldos. 
La prosperidad del país, agrega el 
gobierno, ha aumentado con la ocupa-
ción de la Libia. 
Aludiendo a la política extranjera 
de Italda. dice el. gobierno que se ha 
renovado la. Triple Alianza, aseguran-
do el equilibrio y la paz entre las na-
ciones. 
Tienen vista y no ven 
¿Cómo se explica que la renta de 
loterías tenga al año cerca, de cien 
mil pesos de plus ut i l idad por bille-
tes premiados y no cobrados, a los 
cuales llaman caducos? 
La explicación la tiene todo el que 
quiera con sólo i r a las administracio-
nes de los periódicos y ver en ellas el 
número de anunciantes que se que-
jan, personalmente o por teléfono, de 
que su anuncio, del tamaño de un cir-
co ecuestre, no se ha. publicado, a pe-
sar de hallarse en sitio preferente de 
una de las principales planas del nú 
mero del d ía . 
Aunque en lo de los billetes premia-
dos y no cobrados hay mucho de anal-
fabetismo, también pi'oviene. como 
entre Jos anunciantes, del estado ané-
mico, un manifiesto trastomo.de los 
sentidos. Contra todo eso se toma el 
agua de Valdelazura. que sólo Vicente 
Canto recibe y expende en Teniente 
Rev número 16, antigua Casa de Pe-
llón 
v e t e r i n a ' r i o s 
Cándido Suárez 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do amigo don Cándido Suárez, con-
dueño del acreditado Bazar ^ E l Lou-
v^e.', 
Le deseamos muchas felicidades. 
E C O S D E R E G L A 
Octubre 1 de 1913. ^— r> 
VOLO A L C I E L O 
^ Esta m a ñ a n a se efectuó el sepe-
l i o de la pequeña Ursula, hi ja de 
nuestro estimado amigo Julio López, 
i Asistió el Aücalde interino y una 
representación de la policía. • 
Reciban por este medio los familia-
*res de la pequeña Ursula nuestro 
testimonio de condolencia. 
N U E S T R O PARROCO 
Se encuentra bastante mejorado de 
'la afección que re ten ía en cama a 
nuestro querido párroco Juan Castro 
Rosell. Lo celebramos. 
'-DETENCION D E " E L L O Q U I T O " 
, E l vigilante número 7, Valent ín 
'Martínez, detuvo en la mañana de 
ayer a Felipe Cordero (a) " E l Lo-
'•quito," vecino de Adriano 29. 
Este individuo es, según informes 
de la policía, el que hirió hace días 
•a Antonio Soto, por una diferencia 
vque tuvieron al repartirse el pro-
ducto de un hurto. 
Han sido nombrados primeros te-
nientes "Veterinarios de la Guardia 
Rural, los señores Jesús Lauriano Ve-
ga y Juan Manuel Arencibia. 
AECONOCIMl E X T O ^ 
D E UNA ESCUELA 
Se han dado órdenes al Ingeniero 
J^íe de la Provincia de Pinar del Río, 
Para que mande a reconocer la escuela 
Publica de Consolación del Sur, que 
fie encuentra en malas condiciones. 
. NO H A Y CREDITO 
. obras del Abastecimiento de 
Agua en Cayo Duan, Oriente, cuyo 
"aporte es de $11,813-22, no podrán 
«Meautarse por falta de crédito. 
EL S A N E A M I E N T O D E L . 
ARROYO PASTRAN'A 
Las obra¿9 de saneamiento fiel Arro-
bo Pastrana no se liaran por ahora, 
P&r ser de las menos indispensables y 
convenientes. . . 
v . ^ . . 
i Municipi.) 
N O R E N U N C I A 
No es cierto como por alguien se 
venía asegurando, que haya renuncia-
do su cargo de director general de co-
municaciones, el señor Charles Her-
nández. 
Dicho señor merece, toda la confian-
xa del Gobierno. 
Al Alcalde Sr. Freyre 
- -
C o m o v i e n e 
Sr. D. Nicolás Rivero: 
Muy Sr, mío y amigo; Acabo de 
leer sus Actualidades" de ayer, en 
las que dice apropósito del vapuleo 
que le da " E l ¡Noticiero" a nuestro 
" e n é r g i c o " alcalde, que no hay ne-
cesidad de hablarle fuerte a esa au-
toridad, porque entonces se crece al 
castigo, y no escucha las quejas más 
o menos razonables que se le for-
mulen. 
'Pues yo, le formulé una muy razo-
nable, usando de los medios más sua-
ves y corteses en ocasión de háber 
sido tropellada mi niña, por un pa-
tinador en el paseo del iPrado, y... es-
ta es la hora que los patinadores si-
guen baciendo de las suyas, a pesar 
de un par de. meses transcurridos. 
Yo juzgo temeraria la tozudez del 
señor Alccalde. por la pasividad que 
demuestra an te el clamor general 
que causa el patinaje a todas horas 
del día y de la noche, en calles, pla-
zas y paseos, molestando y atrope-
llando a los t ranseúntes . 
Cuando mi hi ja fué atropellada en 
una de las ramblas del Paseo del 
Prado, también lo fué un señor ancia-
no, y recuerdo que un teniente de la 
policía se estaba ocupando del caso 
y comentándolo ante dos vigilantes, 
a quienes recordaba no sé qué orden 
dictada para el objeto. 
Anoche, sin i r más lejos, en el Par-
que Central, y cerca de la estatua de 
Martí, a poco derriba un patinador 
de color bastante obscuro, a un infe-
feliz anciano que por allí pasaba; y 
al hacer este un ademán de disgus-
to, obtuvo una rechifla general por 
toda la turba obscura, calzada de pa-
tines, que allí se encontraba. 
Es bochornoso todo esto, por la in-
cultura que representa; y causa pena 
a la vez, al verlo permitido por una 
persona de la que todo el mundo es-
peraba muchas cosas buenas. 
¿No cree usted, señor don Nicolás, 
No cree usted, señor don Nicolás, 
ejercicio de cuatro a seis de la tarde 
en plazas y paseos, cerrando d re-
gistro absolutamente desde esa hora, 
sería una medida y una orden bien 
tomada? 
Queda de Vd. muy atento S. S. q. 
b, s. m., 
U N SUSORIPTOR 
D e t e n c i ó n 
b a n d o l e r o s 
p o r S a n t a C l a r a 
. — ^ 
^Octubre 2." U . ^ { 
[ Me encontraba tomando éí desayu-
no en uno de los cafés de Camajuaní 
en el "Cosnrt>polita.," cuando esta ma-
[ñana me apercibí de que uno de los 
" chaufeur" de los numerosos automó-
viles de alquiler que recorren la ca-
rretera entre la capital de la provincia 
y Caibarién participaba a algunos ami-
gos que «n la noche anterior, revólver 
en mano, por dos individuos había si-
do asaitado un automóvil en las inr 
d i aciones de Camajuaní , y que noches 
anteriores había sido asaltada otra má-
quina por los mismos individuos. 
Procuré buscar informes oficiales j 
pero ©1 poco tiempo de que disponía 
me lo impidió. Pude enterarme de 
que ya las autoridades de Camajuaní 
•han tenido conocimiento de estos atra-
cos, y que el Jefe de al Policía, con 
miembros del cuerpo a sus órdenes, se 
dedica con perseverancia a perseguir 
a los que importándoles poco todo, se 
dedican al pillaje. 
Damos la voz de alerta al Gobier-
uo para que investigue lo que sobre 
este asunto se viene sonando por Ca-
majuaní. porque sería lástima que una 
carretera de la importancia de la que 
nos ocupa, se vaya a convertir en tea-
tro o campo de inmoralidades. 
Especial. 
S e e v a p o r a e / s o c i o 
A- la Policía Secreta participó en la 
mañana de hoy Manuel Tayou Pardo, 
vecino de Obispo 52, que su compaño 
ro de cuarto, Luis F r a « a le había sus-
traído prendas por valor de $100. 
Agregó Tayou, que Praga, después 
de la sustracción se ha 'evaporado." 
E l A g u a d e S o l a r e s 
E s t á especiaJinente indicada 
neurastenia, dispepsia, artritiemo 
Aarros « a s t r o intestinales. 
No rebe faltar en ninguna mesa 
De venta en las d r o g u e r í a s de S a r r á 
7 Joheon y en las principales 
c ía s . 
para la 
y c a -
•fannar 
1 
&0S XOMBRAMIEXTOS D E L 
OBXSO 
^esde ayer se encuentra el Alcaide 
deparando los nombramientos de Ins-
S a n F r a n c i s c o 
Otro de los isantois ipopularefe qe 
celebra mañana ; los '"'(Pauchitos" y 
las '"'Panchitas". ^ ' B l Bosque de Bo-
lonia", la jugue te r í a de la moda, sa-
les grandes novedades eñ juguetes 
así Qomo en objetos plateados para 
rgealos. 
En juguetes hay preciosidades; 
además de los corrientes; han llégftdt) 
nuevos cochecitos-a.utomóviles. bici-
cios cigüeñas columpios, así como 
infinidad de novedades. 
PATINES: lian ílefftfdo para m\\Qi 
y niñas, con municiorjes de acero, shj 
nmnieiones, a precios baratkimos. 
Sólo la jugueter ía Bí Bosque de 
Bolomiv Obispo l é , ticitf c :'..-.= d i . 
da des. 
' Ramón Viñas Safen!, vecino de Te-
niente Rey 16, fué detenido ayer a 
petición de Marcelino Avi la Doni, por 
ser el autor del hurto de efectos de se-
d e r í a y quincalla a Roberto Couvín, 
parte de cuyos efectos fueron ocupa-
"dos por el detective Pernas en poder 
de' V i l a r y Hernández, establecidos en 
Trado 109 y a quienes se los vendió el 
Viñas. 
L o t i m a r o n 
\ Ante el oficial de guardia en las 
oficinas de la Secreta, denunció ayer 
Adolfo Cabello, vecino de la Calza-
'da de la Reina 9, a nombre de Juan 
Saudí Ducampi, domicilaido en^ el 39 
de dicha calzada, que Alfredo Karnyd, 
cuyo domicilio ignora; le vendió una 
leontina falsa en la suma de $20, ha-
ciéndola pasar como de oro 1S kilates. 
I n u s i t a d o m o v i m i e n t o 
e n b a h í a 
Viene de la primera 
•Don Valentín Alvarez. de la firma 
Alvarez y Para jón , de esta capital. 
El. único comerciante de esta pla-
ta don José -María Bérriz y su her-
mana, la señorita Angela. 
'Los señores Ricardos del Valle 
'Francisco Suárez Alvarez, José Alva-
rez, señora Teresa Llano: Jac iu ío 
Goicochea, Ceferino Oonzález, señora 
Amparo «Linares, Alfonso Bernal y 
familia; Antonio Vil laamil v Manuel 
Rodríguez López y el ceñor Cipriano 
Echevarr ía y familia. 
DOX fTRAXaSGO A R A N X j O 
B l Administrador del Trust de ta-
bacos don Prancisco Aranfo. también 
llegó ayer en el Espagne. 
L A H I J A DE DOiN PORFIRIO 
De t ránsi to para Méjico van, la 
distinguida dama Amada Díaz de la 
Torre, hija del ex Presidente mejica-
nó general Porfirio Díaz y esposa del 
señor Ignaeio de la Torre v Mier, r i -
c hoacendado. 
La señora de la Torr eviaja en com-
pañía de su pequeña hija y de una 
sirvienta, 
Van también para Veracruz la es-
posa de don José Simón, gobernador 
del Banco Xacional de Méjico. 
El-joven Pierre Poirot, hijo del co-
mandante del vapor ' ' L a íProvence", 
que se dirige a una hacienda que po-
see en la vecina República. 
Y la señora O'Shaughnessy, espo-
sa del Attaché de la Lesración fran-
cesa en Washington. 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en la Habana, figuraban tam-
bién los jóvenes esposos Celso Bilbao 
y la distinguida dama Narcisa S. de 
Silva, esposa del banquero y Ao-ente 
'General de la t rasa t l án tc ia ' f rancesa 
en Puerto Rico. 
E L KRQMPRIiNZESSIN CEOILIE 
Este va.por de la Hamburguesa 
Americana, Degó hoy dé Hamburgo. 
Havre, South ampton, Santander y 
Coruña. con 766 pasajerso para la Ha-
bana y 135 de t ránsi to para Méjico, 
NO V I E N E F E L I X D I A Z 
Se esperaba también en este vapor 
al brigadier Feliz Díaz, candidato a 
la presidencia de la República meji-
cana por el Partido nacional Felicis-
ta y había sacado pasaje para el mis-
mo, pero por lo vist ollegó a Santan-
der después de haber salido de dicho 
puert ole Kromprinzessin Cecilie, y 
por esa circunstancia no pudo .embar-
car. 
En la Casa Consignataria de la 
Hamburguesa americana en Santan-
der, según nXXMcp 123456 23456 
der se recibió, según nos dijeron al-
gunos pasajeros, un despacho cable-
gráco «dirigido al Brigadier Díaz. 
Esta noticia tiene que haber causa* 
do un profundo disgusto entre los 
partidarios del Brigadier Díaz, .pues 
las elecciones se verificarán el 15 de 
este mes y aquél n opodrá estar allí 
con tiempo para d i r ig i r su campaña. 
E L OBISPO D E CIENFUEGOS 
Llegó en el Kromprinzessin Ceci-
.lie el Hustrísimo señor Obispo de 
Cienfuegos, doctor Aurelio Torres, 
que en compañía del Cloector de Ca-
pellanías de aquella Diócesis, don An-
tonio Vázquez; acaba de realizar un 
viaje de placer por Europa, visitando 
entre otras capitales la ciudad Eter-
na. 
Reciba el ilustre Prelado nuestro 
saludo de bienvenida. ¿¿^ 
HERNAÍNDEZ C A T A 
En uso de licencia vino en el pro-
pio vapor el cónsul de Cuba en Bir-
nTÍnghamt Inglaterra, señro Alfonso 
Hernández Catá . 
A recibir al culto literato concurrie-
ron el Presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Ramón A . Catalá y 
otros distinguidos compañeros. 
E L NUEVO MINISTRO DE INGLA-
TERRA 
Va para Méjico el nuevo Ministro 
de Inglaterra en esa República, ^Lr. 
Lionel E . G. Carden y su esposa. 
M r . Carden va a sustituir al minis-
tro Mr. Stronge, que pasó -por la Ha-
bana hace poco menos de ufl mes lla-
mado por su Gobierno. 
Entonces dijimos que era posible 
que M r . Stronge fuera rteirado de 
Méjico, pues su actitud durante la 
llamada decena trágica, había cauca-
do profundo disgusto entre la colonia 
inglesa residente en Méjico. 
E l ministro Mr . Carden fué el p r i -
mero que representó a Inglaterra en 
Cuba, durante la presidencia de don 
Tomás Estrada 'Palma v después es-
tuvo acreditado en Guatemala y otras 
repúblicas bispano-americanas. 
Opina M r . Carden, fundándose en 
las noticias que tiene de Méjieo, que 
pronto el Gobierno logrará restable-
cer la paz en esa conturbada repúbli-
ca, pues la energía demostrada por el 
general 'Huerta y los procedimientos 
que ba puesto en práct ica para lo-
grar ese objeto, hacen esperar el me-
jor resultado. 
E L G E N E R A L L U N A ^ ' 
Acompañado de su familia, regre-
sa a Méjico el general don Gilberto Lu -
na, que se halaba en Europa, en co-
misión del Gobierno, adquiriendo ar-
mas y municiones. 
E L T E N I E N T E CORONEL A Q U I -
L L O N . 
También va para Méjico" en uso de 
licencia, el Teniente Coronel de A r t i -
llería don Gabriel F . Aguillón, Atache 
Mil i tar de la Legación Mejicana en 
Roma. 
OTROS PASAJEROS 
Entre el resto del pasaje para Mé-
jico, van el Director de la Escuela ale-
mana en la capital mejicana, ingeniero 
"Mr. Dobroscluke; el arquitecto alemán 
Mr. Paemeister, que ha hecho en la 
capital las mejores construcciones que 
existen en ella, tales como el Palacio 
de Hierro y " L a Ciudad de Londres" 
y la tiple mejicana María Derba. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Los cuatro cientos pasajeros que tra-
jo para la Habana el "Manuel Calvo," 
fueron remitidos al Mariel en cuaren-
tena, según decimos en otro lugar de 
este número. 
E l " C A Y O B O N I T O . " 
Procedente de Antiverp y escalas, 
ent ró en puerto hoy el vapor inglés 
"Cayo Bon i to" . 
->Trayo carga de mercancías en ge-
neral . 
E L " J U L I A N A L O N S O . " 
• E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
fondeó en bahía en la mañana de 
•hoy procedente de Key-VTest y con-
duciendo carga general. 
* 1 P E D R A D A ^ 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L G I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
LOS SUCESOS 
? EMBRIAGUEZ 
Por el vigilante 264, fué detenido y 
presentado en la tercera estación, Ma-
nuel Valdés, vecino de Villegas 101, por 
haberlo encontrado promoviendo escán-
dalo y encontrarse en estado de em-
briaguez en Monserate y Neptuno. 
E l detenido fué remitdo al vivac. 
: HaUándosé parada a la puerta <3e «tíj 
domicilio, Crespo 9, la n iña Bafaeta? 
Maldonado Almeyda, recibió una pe^ 
drada en la frente que le causó un* 
contusión. 
• La madre de la menor pudo iriqmrii}-
que el autor de la pedrada lo babía sw 
do Angel Valdés, vecino de Induss 
t r ia ^ f á b " v 
:\ " ¡OC INSULTOS i• ̂  ' S k - . .. 
María Rey Rodríguez, María MaQ« 
teiza Rey, Epifanía Monteijo Pérez y 
Antonio Fernández Gómez, todos ellos 
vecinos de Industria 73, fueron pre-
sentados en la tercera estación por el 
vigilante 101. 
Las dos primeras acusan a los últi-
mos de haberlos insultado, con motive 
de haber dicho ellas, sin referirse a 
persona alguna, que la pila del agua 
estaba sucia. 
Los acusados dicen que fueron elloá 
los insultados. ^ ~ \ "rÜ 
JUEGO P R O H I B I D O \ , 
1 E l vigilante 1092, detuvo a un me-j 
ñor de la raza negra que se negó a dar 
sus generales, por estar ejerciendo de | 
banquero en el Parque de la Punta, I 
jugando con otros menores al prohibi-
do. 
A l detenido, a l ser registrado, se l-»'. 
ocupó una lotería y tres centavos. 
F u é remitido al vivac a disposición | 
del Juez Correccional de la sección pr i -
mera. • rú¡ 
L E CAYO U N A P I E D R A ^ J 
Gregorio Herera Vázquez, vecino dei' 
Marqués González 55, fué asistido exr 
el segundo centro de socorros de una' 
'herida en el dorso del pié izquierlo,. 
la. que se produjo al caerle encima, 
una piedra en Gervasio y Virtudes, 
dónde estaba traibajanlo. 
l e CAYO u n a p i e d r a ^ . .; 
Gregorio Herera Vázquez, vecino 'de 
Marqués González 55, fué asistido en 
el segundo centro de socoros de una 
herida en el dorso del pie izquierdo, 
la que se produjo al caerle encima una 
piedra en Gervasio y Virtudes, donde 
estaba trabjando. t f i 
E S T A F A - 5 
Arturo Domac Ledón, vecino de Ga-v 
liano 52, denunció que hace unos cua-
tro meses le entregó a un individuo do 
apellido Palá . cuyo domicilio ignora, 
alguna cantidad de madera y de tela 
para que hiciera unos anuncios para 
la tienda de ropa " L a Coqueta" que-
dando en llevar el trabajo a los pocos 
días y como quiera que no ha cumpli-
do su promesa, se considera estafado. 
Hospital de Mazorraj 
He aquí el estado del movimiento 
de enfermos, ocurrido en el hospital 
de Dementes de Cuba, durante el mes 
de septiembre de 1913: 
Existencia anterior, 2433 c.J 
« Entrados, 107., , 
Salidos, 108.. ,7 
Fallecidos, 30. - . ; * 
Quedan en 30 de septiembre 2,401, 
A l Á i i T É l i V E l Í A 
UNICO LEBITIO ^ " w a 
El "Manuel Calvo" * 
Viene de la primeríL 
pasaje, quedando en cuarentena, pof 
espacio de siete días. 
L A F U M I G A C I O N 
Se quemarán, para la debida fumi-
gatiión, 2,300 libras de azufre, o sea, 
en la proporción de cuatro y medio 
por ciento sobre el tonela je bruto de la 
carga. 
E l doctor Félgx Giralt ba salido pa-
ra el Máriel a objeto de organizar con -
venientómente el Servieio Cuarentena-
rio. el cual quedará después a cairgo 
del doctor Vil laurrut ia . 
E L BUQUE 
• Pasado mañana, una vez fumigada 
el vapor '4Manuel Calvo", volverá í 
la bahía de la Habana, para continua! 
sus operacionee. - y «fj 
Como quiera que'eT "Manuel Cal-
v o " a su salida de la Habana se d i r i -
gió a Piierto Limón y Colón, a objeto 
de que pueda ser tenido en cuenta por 
los delegados, en dichos puertos dé] 
Marine Hospital Service, de los Esta» 
dos Unidos, el doctor Roberts se ha 
puesto de acuerdo con el doctor Wib 
son, delegado en la Habana del' citade 
servicio sanitario americano. A< 
d e t a l l e s " 
E l enfermo sospecnoso, como antes 
dijimos, se nombra Francisco Loira 
A l varado, tiene treinta y seis años di 
edad y es de ofieio panadero. 
Embarcó en el vapor " Manual Cal 
v o " en el puerto de Las Palmas. 
C a m a r e r o q u e h u r t a 
El detective Pernas. arrestó ayer aj 
-Jagel García Rodríguez, camarero fleJ 
la casa de huéspedes " B n f f a l o , " sitíUM 
da en Zulueta :{2. por ser el auto- de 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
íá sustracción de un olfílcr de oro a 
jla inquilüia do la casa, scüori'.a DIr.n-
¡ca del Rosan'c. . 
A! .se-- rc£-!str¿dp c-l «icun-'-o. • "• !" 
'ocupó la premi; hurlad-). 
L I Q U I D A C I O N P O R R ^ U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vaji l las decoradas. c!c 50 piezas a e scocer la que m á s guste, a S 8.50. L a s de 74 piezas, a escoger a 5 12.00. D e 9* 
piezas, a S 15.00. De 114 pieza*, a S 22.0$. O r a n l i q u i d a c i ó n de piezas sueltas y objetos propios para regalos. M u c h a v a -
riedad y precios de gran p.Míra Lozs y cr i s ta l er ía para el diario a c o m o la oaguen. 
L A A N T I G U A T I N A J A R 
V i c t o r i a n o S u á r e z . 
C 3873 
E M P R E S A B E N E F I C I O S A 
Como puede uno hacerse propietario sin poseér un capital 
Adquisición de solares en los ensanches de esta Ciudad. 
Entre los diferentes terrenos en vías 
'de urbanización que eonstiuyen los na-
turales ensanches de esta capital, figu-
ran los adscriptos al Flan Berenguer, 
empresa concesionaria de solares tan 
popular como acreditada por la serie-
dad y las garantías que presiden en 
todas su operaciones. 
Figuran entre esos terrenos los de 
Mantil la, Las Tunas, San Juan, San 
Francisco de Paula y el Calabazar, de 
algunos de los cuales ofrecemos en esfca 
plana varias vistas fotográficas. 
E l Plan Berenguer, que viene ac-
tuando entre nosotros con tanto crédi-
to como creciente y merecido éxito, se 
distingue de cualquiera otra empresa 
íde su género en las increíbles facilida-
¡des que ofrece a toda persona de mo-
idesta posición social para adquirir ca-
sa propia, puesto que por el simple 
pago de tres pesos m. a. at mes, se le 
extiende su escritura, siendo inscriptos 
los terrenos en el Registro de la Pro-
piedad a su nombre, en el mismo mo-
mento en que ha hecho el pago de las 
mensualidades exigidas por el contra-
to. ' Dichos terrenos están libres de to-
do gravamen. 
Con tales condiciones, el Plan Beren-
guer va adquiriendo en pocos años una 
inmensa popularidad, gracias, como 
hemos dicho, a la seriedad que carac-
teriza sus operaciones, cotizándose hoy 
mercántilmente sus obligaciones como 
las de cualquiera otra empresa cuba-
na. 
E l número y calidad de las personas 
que son actualmente suseriptoras de 
esos solares y también el de las que 
V i s t a f o t o g r á f i c a d e l a C a l z a d a d e M a n t i l l a . 
P o r t a d a de l a q u i n t a q u e p o s e e e n M a n t i l l a e l 
L d o . G a b r i e l L ó p e z , N o t a r i o p ú b l i c o de e s t a C a p i t a l . 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
A C U E R D O S T O M A D O S E N L A S E S I O N 
C E L E B R A D A E L DIA 23 D E S E P -
T I E M B R E D E . 1 9 1 3 . 
—Dec larar sin lugar e l recurso de re -
v i s i ó n pedido por T h e Cuban Centra l del 
acuerdo de 15 de Julio sobre s u s p e n s i ó n 
de l a tarifa 235 y multa de $50: 
—Aceptar la propos i c ión hecha por 
Unidos de la Habana respecto a trans-
porte de b a ú l e s con muestras ú n i c a m e n t e 
en la parte propuesta por dicha Compa-
fiía, respecto a ser aborto e l baúl con 
¡muestras , para enterarse del contenido 
del mismo a presencia del interesado, 
cuando s é creyere necesario. 
—Aprobar un informe de la I n s p e c c i ó n 
General relativo a particulares de los F e -
rrocarr i l e s de servicio públ ico , c i r c u -
Jándose a las C o m p a ñ í a s para que se to. 
•men en c o n s i d e r a c i ó n los extremos al l í 
consignados. 
—Suspender el cumplimiento del acuer-
do de 5 del corriente sobre prohib ic ión 
de empujar trenes con locomotoras in -
vertidas, en la parte que dicho acuerdo 
impone l a ob l igac ión a determinados C e n -
trales de c o n s t r u c c i ó n de t r iángu los , en -
t e n d i é n d o s e que para gozar de esa sus-
p e n s i ó n de acuerdo con los interesados 
deben obligarse ante la C o m i s i ó n y ratifi-
car por s í o por medio de su Representan-
te legal a efectuar las mencionadas obras 
para la t e r m i n a c i ó n de la p r ó x i m a zafra 
y comienzo de la otra, s in que de dichos 
beneficios puedan disfrutar los que no lle-
naron ese requisito. 
—Aprobar a la s e ñ o r a María Vlctorlo 
de Oña viuda de Amezaga, el cruce de la 
carretera de Cifuentes a Sagua la G r a n -
de con una l ínea particular del Centra l 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
—Signif icar a T h e Cuban Central R'ys, 
que el acuerdo de la C o m i s i ó n a que se 
contrae en su escrito de 8 del corriente 
sobre la tari fa especial 232 fué una ad-
vertencia para otros casos, c o n f o r m á n d o -
se la C o m i s i ó n con la ac larac ión hecha 
por la C o m p a ñ í a en escrito anterior. 
—Darse por enterada satisfactoriamen-
te del informe de la I n s p e c c i ó n General 
respecto a las condiciones del puente de 
acero de The Cuba H,'d. en el K . 33 de 
su l í n e a nrincinal 
Aceptar la alzada establecida por T h e 
H a v a n a Centra l R'd. c o n t r a * « i Muerdo de 
5 de Agosto que dispuso la c a n c e l a c i ó n 
de l a tarifa especial 165, para fideos. 
—«Darse por enterada y trasladar a las 
partes interesadas la r e s o l u c i ó n del T r i . 
bunal Supremo de Just ic ia en el recurso 
irterpuesto por el Ayuntamiento de C i e n -
fuegos contra el acuerdo de 22 de A b r i l 
del corriente año que d e s e s t i m ó su peti-
c i ó n sobre caducidad de l a c o n c e s i ó n otor-
gada a T h e Cienfuegos, Pa lmira and C r u -
ces, E l e c t r i c R'y and Power Company. 
—Desest imar la solicitud del F . C . de 
T ú n a s a Sancti Sp ír i tus sobre a p r o b a c i ó n 
de itinerarios para establecimiento de 
trenes mixtos extraordinarios, toda vez 
que la c o n d i c i ó n impuesta en los mismos 
03 contraria a las disposiciones vigentes. 
— D e c l a r a r en cumplimiento de lo re -
tmelto por el Tr ibunal Supremo de J u s -
t ic ia la condicional impuesta por la C o -
m i s i ó n en lo que se refiere a l derecho do-
minico y de exprop iac ión en el acuerdo 
que autor i zó el enlace de Unidos de la 
Habana con el ramal de Hacendados. 
—Rati f icar la r e s o l u c i ó n del Presiden-
te do la C o m i s i ó n de no conceder prórro-
ga a T h e Cuban Central R'ys . para eva-
c u a r ol traslado de la queja del s e ñ o r J o . 
s é Mar ía Esp inosa referente a carros de 
c a ñ a en la zafra venidera. 
—'Informar a la S e c r e t a r í a de Agricul -
tura, Comercio y Trabajo, la queja formu-
lada ante la misma por el s e ñ o r J e r ó n i m o 
M a r t í n e z , Manuel Esp inar y otros, contra 
T h e Cuban and Pan American Expres s 
Company. por exceso de cobro en sus ta-
r i ias , que dicho asunto se refiere a una 
tarifa establecida por el F . C . del Oeste 
que fué cancelada r e s t a b l e c i é n d o s e la de 
Base, dentro de l{\s facultades que tiene 
la C o m p a ñ í a para ello, s in que pueda la 
C o m i s i ó n de Ferrocarri les imponer reba-
jas de tarifas a las E m p r e s a s sino a l re-
visarse en general las tarifas de Base , 
cuyos trabajos se propone l levar a cabo 
la C o m i s i ó n , una vez vencido el plazo con-
cedido a las Empresas para su informe 
eo el particular. 
—Desest imar la pet ic ión de T h e Cuban 
Centra l sobre prórroga de plazo para la 
p r e s e n t a c i ó n de tarifas a los efectos de 
su rev i s ión , por cuanto estima la C o m i s i ó n 
que el plazo concedido es suficiente para 
el mencionado trabajo. 
• ü - J " 1 ^ 8 6 por A e r a d o de que T h e Cuba 
i •,V>mpany' ha satisfecho l a cantidad 
ue ¡pío por concepto de multa con motivo 
P l a n o d e l * R E P A R T O M A N T I L L A , " p r o p i e d a d d e l P l a n - B e r e n g u e r , s i t u a d o e n l a 
C a l z a d a de l a V í v o r a a l C a l v a r i o , b a r r i o d e l a H a b a n a . 
han adquirido la propiedad de los mis-
mos por el solo pago de algunas men-
sualidades merced a la amortización^ 
que se verifica cada mes, son la mayor 
recomendación de un negocio verda-
deramente nuevo entre nosotros, líci-
to y le^al que merece por lo mismo, la 
más decidida protección. 
Entre las personas que han amorti-
zado solares del Plan Berenguer en es-
tos últimos meses, pueden citarse los 
señores Elias Espantoso, comerciante 
de Obrapía 116, Adolfo Fernández, im-
portador de muebles, Monte 180, San-
tos Ochoa, Monte 131 • Severo Araujo, 
del comercio en Artemisa; José Her-
nández Gruzmán, doctor Hilario Por-
tuondo, abogado consultor de la Secre-
ta r ía de Agricultura, Industria y Co-
mercio ; doctor Juan P. Tamayo, médi-
co de Matanzas; doctor Francisco Gra-
ve de Peralta, notario de Holguín ; doc-
tor Mariano Aramburo, que fué M i -
nistro de Cuba en Chile, capitán de 
Policía Félix Pereira, señoa- Emilio V i -
llaverde, Administrador del diario Cu-
ha i Nicolás Molina, Dragonee 64; doc-
tor Pompilio de la Vega, BelasCoaín 
74; doctor Moisés D, Tamayo, ciruja-
no dentista de Madruga; Ar turo Miró, 
farmacéutico. 
Son actualmente suscriptores Ma-
nuel Pulido, dueño del Avisador Co-
mercial; doctor Cándido Hoyos, Ra-
miro Tamargo, Aguiar 99; señor Be-
l l i n i . Banco Nacional; Enrique Cul-
mell, comerciante, E m p e d r a d o y 
Aguiar ; Maresma y Pérez, del comer-
cio, Habana 106; Vidal , Rodríguez y 
Compañía. Aguiar 110; Felipe Barrios, 
dueño del hotel "Habana," Belascoaín 
y Vives; José Pennino, Modesto Mora-
les, José M. Fuentevilla, Robustiano 
Riaño Mazorra,, Antonio Trespal^cios, 
Federico Sánchez, Vicente Domínguez, 
Beittie Hoge, central "Preston , " doc-
tor Biosca y muchos más que har ían 
muy larga esta enumeración. 
Los terrenos que hoy tienen más 
grande aceptación son los del Calaba-
zar, desde tifmpo inmemorial conocido 
como punto insuperable para veraneo, 
por sus aguas exquisitas, sus baños y 
su temperamento inmejorable. Allí han 
fijado ya su residente el general Jo-
sé Miguel Gómez, el señor Federico 
Cardona y allí poseen propiedades los 
señores Armando Andró, Miguel Eapi-
del choque en las inmediaciones del K i l ó -
metro 222 de la l í n e a de Santa C l a r a a 
Santiago de Cuba. 
—Rati f icar la a u t o r i z a c i ó n concedida 
por la Pres idencia a Unidos de la Habana 
para un nuevo plan de itinerarios para 
mejorar e l servicio de viajeros, entre 
U n i ó n y Alfonso X I I y entre U n i ó n y C a -
-bezas. 
—Aprobar el trabajo de 500 ejemplares 
de la Memoria de la C o m i s i ó n en el a ñ o 
1908-9 y que se abone a la casa impreso-
r a de los s e ñ o r e s Ruiz y C o m p a ñ í a el 
importe de dicho trabajó , s e g ú n lo esti-
pulado en la subasta, d e v o l v i é n d o s e a los 
mismos la fianza de $200 cy, depositados 
en g a r a n t í a del mencionado trabajo. 
Beneficencia Asturiana 
La Comisión encargada de laborar 
en pro de la función benéfiea que la 
noche del domingo será un gran a-
conteciraiento social en Payret, nos ha 
visitado nuevamente para entregar-
nos el resumen de su bella labor, el 
programa de la función citada. 
Lean todos los asturianos. 
P R O G R A M A 
Primera parte 
L a opereta c ó m i c a de costumbres ho-
landesas- "Los Molinos Cantan," con el s i -
guiente reparto 
L i s e t a , s e ñ o r a Behi. 
Nela, s e ñ o r a Caubín. 
Petrus, s e ñ o r a Morln. 
Kate , s e ñ o r a Beltrl . 
Holandesa primera, s e ñ o r a Roca. 
Mart ín , s e ñ o r Rezares. 
Burgo Maestre, s e ñ o r Barba. 
C a r l i n , s e ñ o r Esca lera . 
F r i t s . s e ñ o r Monta!. 
S i m ó n , s e ñ o r Esoribá . / 
H o l a n d é s primero, s e ñ o r Lafita . 
H o l a n d é s segundo, s e ñ o r Comas. 
Id. tercero, s e ñ o r Del R ío . 
Id. cuarto, s e ñ o r Bel tr i . 
Id . quinto, s e ñ o r Ca lder ín . 
Id. sexto, Atienza. 
Aldeanos—Aldeanas de la Farán-dola 
Gendarmes—Coro general. 
E n los entreactos de esta opereta eje-
c u t a r á un chistoso m o n ó l o g o el conocido 
actor p ó m i c o Manuel Noriega, y el tam-
b i é n paisano y c é l e b r e bar í tono J o a q u í n 
Garc ía , c a n t a r á algunos mlmeros de su ex-
tenso repertorio. 
Segunda parte 
L a s iempre muy aplaudida zarzuela en 
un acto y tres cuadros, m ú s i c a del Inmor-
tal maestro Chapí . 
L A R E V O L T O S A 
por las principales partes de la Compa-
.ía. 
P R E C I O S 
Gri l lés sin entrada, $12-00. 
Id. tercer piso id., $6-00. 
Palcos primero y segundo piso id., $10. 
Id. tercero id., $5-00. 
Lunetas con entrada, $1-50. 
Butacas primera fila, $1.20. 
Id. segunda y tercera id., $1-00. 
Asiento de tertulia con entrada, 60 cts. 
E n t r a d a a tertulia, 40 cts. 
E n t r a d a general, 60 cts. 
Cazuela, 20 cts. 
P r i n c i p i a r á a las ocho en punto. 
L a s localidades se hallan de venta en 
lia S e c r e t a r í a de la Sociedad, San Ignacio 
50, y en la taquilla el d ía de la func ión 
desde las cuatro de la tarde. 
L a localida dno devuelta antes de las 
cinco de la tarde del d í a 4, s e e n t e n d e r á 
vendida 
Para este acto de caridad solemne, 
de caridad hermana, de caridad obli-
gatoria, han tomado localidad las más 
altas y las más humiles personalida-
des de la Colonia Asturiana. Los 
afortunados ocuparán los palcos y los 
gril lés; los humildes tomarán asiento 
donde les permitan sus economías. 
Lo. cierto y lo honorable es que i rán 
todos; que. llenarán el teatro y que se-
rá la noche del domingo noche de ca-
ridad, de arte, de flores, de fraterni-
dad, de lujo. 
Los Clubs asturianos, esos grupos 
de asturianos que en Cuba represntan 
la eterna alegría española, adornarán 
sus palcos en hermosa competencia. 
Las sociedades hermanas tendrán en 
este acto su representación inás va-
liosa, m i 
Y los artistas de la Compañía que 
actúa en Paj-ret, pondrán todo su arte 
para hacer más grande la obra <le 
nuestra, caridad, caridad solemne, ca-
ridad hermana, caridad obl i /a tom. 
nosa, el juez señor Francisco Piñeiro, 
y otras personas conocidas. 
Según manifestaciones hechas por 
Mr. Orr, administrador del Ferrocarril 
del Oeste, pronto el Calabazar alcanza-
rá un alto grado de desarrollo merced 
a la l ínea eléctrica que está terminán-
dose de instalar y que colocará a ese 
barrio a menos de quince minutos de 
la Habana. Los pasajes serAn pun-
tos a un precio baratísimo y cnalquié-
ra, trabajando en esta ciudad, podrá 
residir allí cómodamente. 
Los solares del Calabazar se snscri-
ben por el Plan Blerenguer a tree p6« 
sos mensuales, libres de todo gravamea 
y como todos los de dicha empresa, pre-
via escritura pública desde el momea-
to en que se firma el contrato. 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o 
s e a v e r d a d e r a m e n t e d e 
P u e r t o R i c o . : : : : : : 
= 3 P R A D O No . 110 = > 
T B J L E F O N O A - 3 7 4 6 . 
C S446 alt. 3S-15 J L 
REVUE BE OHAPEAUX 
Contieme 244 modelos de los ú l t i m o s 
sombreros. 
S e vende en " R O M A , " Obispo 63, a l l a -
do de Europa y en " R O M A , " sucursal , 
O'Rei l ly 54, esquina a Habana, a 75 cts. el 
n ú m e r o y se e n v í a por correo a l recibo 
de su importe en moneda americana 
C 3262 alt. 4.Í9 
LA VIOLETA 
Habana núm. 124, esQulna a Teniente 
Rey. Encajes <5e mal la y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l trsmvla pasa, por 
el frente de la c a s a 
11550 26t-16 S. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urínaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlftftn con los 
uretroscoplos y cistocopioa mis modernos. 
C o n a a l t a K eik Neptano b A k . 6 1 bajea, 
de 4 M a 5%.—Telefono P . 1 8 6 4 . 
2771 g.., 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3146 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i e o de la U n i v e r s i d a d 
GARiANTA. NARIZ Y01D0S 
PRADO N X M . 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto los domingoe. Oon-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes s 
las 7 de la mañana. 
3001 
D R . P E R D O N O 
Vías urtnarlaa. Bs irechez Ge la or ina 
V e n é r e o . Hidrooele. Sífi l is tratada ñor la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-644S I>« 
12 a S. J e s t a María n ú m e r o 23 ' 
3003 ' g . j 
I N Y E C C I O N " Y E N O S " 
P U S A M E B T T B V T S G E T A X 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio mas rlpido y separo «B Xft OS* 
rae!6a de la gonorrea, blenorragia, fiona 
blancas y da toda oíase de flnjos per 
tigruos que sean. Se garantiza n* m*n 
estreches. Cura positivamente. 
Da renta en todas la^ fannaciea. 
3044 a-i 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 t 6 
49 HABANA 49 
Espec ia l para los pobres de 5% » • 
3131 S.-1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y slflHs <J* 
la ca«a de salud " L a Benéf ica ," del Cen-
tro Gallego. 
Ult imo procedi) iento en la aplicacito 
intravenosa del nuevo C0S, por serles. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S . 
C 3190 30-31 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nart i , garganta y oldoa. Es?***33** 
del Centro Gallego y del Hospital N t í » > 
Consultas de 1 a 3 en Amistad ^ 
micillo, 21 entre B y C . t e l é f o n o F-3115-
3025 ^ 
DR. CARLOS E . K O H L Y 
Enfermedades de S e ñ o r a s 7 Medicina to-
lerna. Tratamiento especial del R*"'"*' 
tismo, Asma, etc., por los Fl lác«9en5f 
Consultas de 2 a 4, Habana número 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
Pureza del Cutis 
O b t e n i d a e n t r e s d i a s 
C R E M A D E P E R S I A . euperior a toda* 
contra las pecas, lentejas, t«z * « ^ ¡ . 
salpullido, tez barrosa, arrugas P1"000^, 
esfiorescencias, rojeces y manchas «n « 
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y t*1**' 
[Nada tan marav i l loe»! ^ 
Hago hoy mismo su pedido a 
macla ' X a Libertad." Monte 133. Ten» 
no A-1944. , m 
Precio del frasco $0-80. 
terior por correo e n t e n d i é n d o s e b u é 
to en moneda americana. A todo * 
tenga la curiosidad de recortar este ^ i% 
oio y presentarlo en el momento 
compra, se le h a r á un valioso ooe^ 
C 3863 2- 0br 
N i cansancio n i trlsfez» 
^n tu vida sent irás , 
si fumas con e n t e r c ó 
cigarros de Partagáa. 
J 
(Mcjilas Parlantes. 
D E E L L A A E L 
Su carta ¿e íeído y-voy 
a contestar a su carta, 
* agravios hechos con tinta 
coló con tinta se lavan, 
mi señor, pues no es posible 
¡íue esgriman otras armas 
rontra quien feas acciones 
como caricias disfraza. 
Yo hien sé que en todos tiempos 
ruando vierte la asechanza 
el veneno de su oprobio 
sobre la fe que se guarda, 
¡mtes la ira despierta 
oue la reflexión, y el alma 
siente el frío de la angustia 
sin analizar la causa. 
No olvido que las heridas 
del amor suele vengarlas 
el amor propio, que tiene 
más brío y menos templanza, 
dando lugar a que entiendan 
jos mismos que se propasan 
en su bravura, que obraron 
por amor no por venganza. 
Es muy corriente en el mundo, 
dar a las groseras faltas 
impulsos caballerescos 
con apariencias honradas; 
pero, por mucho que digan, 
siempre brilla y se destaca 
el oro de ley del oro 
que no lo es, y así, vaya 
otro ejemplo, como el suyo, 
en cuestión tan delicada. 
Bernardo del Carpió era 
un caballero sin tacha 
por su valor, su nobleza, 
su hidajlguía y su arrogancia 
Viendo con la «Corte un día 
y en presencia de su amada 
"un fiero león rugiente" 
suelto en un circo, con vallas 
y asdentos, quiso la hermosa 
lucirse y probar el alma 
de Bernardo; y al «fecto, 
con negligencia estudiada 
dejó caer en la arena 
un guante. Con fría calma 
pidió venia el caballero 
al Rey para dar batalla 
al león, que no tenía. • 
lidiador, sacó la espada, 
bajó, domeñó la fiera, 
recogió el guante que estaba 
donde cayó, y al volvérselo 
a la imprudente, en la cara 
dióle un golpe y asi dijo: 
Despídome de la ¿lama 
de poco seso, que pone 
" en peligro, por ruin causa, 
la vida de un caballero 
de nombradía y de fama." 
En ese golpe en el rostro, 
mi señor, de una cuitada, 
orgulloso de su amante 
y caida en su desgracia, 
hay amor, nobleza herida,. 
altivez, dignidad.. Nada 
que tenga el menor contacto, 
la más leve semejanza, 
con el insulto grosero 
de una educación bastarda; 
y más que caricias de esas 
prefiero las bofetadas 
de los besos traicioneros 
del fingimiento, que callan 
su intención y se reciben 
como sinceros y agradan. 
¿Perdón? Ni lo necesita 
quien lo pide, ni del almá 
le saldría a quien aun tiene 
dentro de ella hiél amarga. 
Quédese usted en la suya, 
mi señor, y yo en mi casa, 
pues las heridas el tiempo 
las cicatriza y las sana, 
y más si son de un espíritu 
varonil que no se espanta 
de probar su fortaleza 
en seres que visten faldas. 
C 
E l juez estuvo, severo. 
Debió darle la medalla 
de valor reconocido 
por su noble y digna hazaña. 
L o s q u i n c e m i l l o n e s 
El Presidente pide 15,000,000 millones 
de pesos, ¿Para qué los quiere? Para 
comprar licor de berro y hacer que lo to-
men todos los ciudadanos, porque esa be-
bida es buena para catarros, bronquios y 
pulmones. (Se vende en bodegas y ca-
fés.) 
las Famosas Cuevas 
de Beliamar 
UNA MARAVILLA DE LA NATURALE-
ZA QUE LLAMA PODEROSAMENTE 
LA ATENCION. 
VISITADAS POR MILES DE TURISTAS 
En terreno rocoso, pero llano, y a dis-
tancia de uno y medio kilóiuetro de la 
dudad de Ma;tanzas, se encuentran ' estas 
/amosas •''•Cu3Tas,-:' las que según la opi-
nión de los que han visto otras en dis-
tintas partes del mundo, son las más be-
llas en la formación de estalagmitas y 
•estlactitas, las que hacen de .aquel mun-
do subterráneo una verdadera maravilla. 
Su profundidad es de 60 a 80 pies, y es-
tán formadas por galerías conectadas en-
tre sí, por paisajes de diversas dimen-
siones y caprichosas l'guras, cubiertas to_ 
das de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces eléctricas, 
que le dan un aspecto encantador e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas, pudien-
do asegurarse que más de la mitad de 
5u capacidad está aun por explorar. 
La comunicación con Matanzas es por 
.una magnífica carretera, y existe una lí-
nea de Cómodos automóviles que hacen 
aquel servicio, cobrando solamente $1-00 
,por el viaje de ida y regreso, en cuya 
cantidad está incluida también la entra-
da en las mismas. 
Las mejores oportunidades para visitar 
estas Cuevas, son las espléndidas excur-
siones que corren los Ferrocarriles Uni-
dos a Matanzas, dos veces por mes, a los 
precios de $2-50 en primera y $1-50 -Cy. 
en tercera. La próxima de estas excursio-
nes tendrá lugar el domingo 5 de Oc-
tubre. 
PARA F Q T I R P A R l a C A S P A y c a l v i c i e r e n a c e r i f t l í H C u I l l í r n l l E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
B E I ^ A S C O A I N l i r y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1..13 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
3046 S.-1 
¡del Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
más finas • I M 
^^eveíita; Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguíar 
EX0OISITA PASA El BAÑO Y EL PASÜELO 
F O L L E T I N 63 
E N R I Q U E B O R D E A U 
[[ 
venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(ContinQa.) 
t é t o k ! ? e " l a L e g i ó n d e h o n o r . N o 
i c i u e t r e i n t a y d o s a ñ o s . N a -
C h a m b 6 P U e ^ l o " d e C a ° n i r i ' c e r c a • e 
U n a d e r ? - . ( M a b o y a ) . J p e r t e n e c í a a 
f o s n p t ^ f a n i i I i a s m á s j u s t a m e n t e 
tóS! y e n t o d a r e -
t o s r . a 'Ina:<30 a- o c u p a r l o s m á s a l -
¡g r P n e s t 9 s d e : l a m i l i c i a , d e j a t r a s s í 
n i , ? i i n C U e r c l 0 g l o r i o s í s i m o q u e S a b o y a , 
ftás d e a t a r l o e n t r e s u s h i j o s 
p r e c l a r o s " n o : d e i á r a d e c o u m e -
^ ^ . á e . ^ b é . 5 ' ' . 
c a l d i t 0 a : D j o s • • • I — E x c l a m ó e l a l -
y e a l t e r m i n a r . - l a l e c t u r a , 
í i ó d ' 6 ^ m < * ) -a m i r a r e l t í t u l o d e l p e -
a u ^ 0 0 ' - h i e n d o Q u e f u e r a a q u e l l a 
ciel o V 0 ^ p é r f i d a , , d e l o s e n e m i g o s 
g o b i e r n o . , 
« e r v ^ ^ u v e l l i s t e , " , - p e r i ó d i c o c o r -
l a d o r , y " L e . P r o g r é s , " r a d i c a l 
s o c i a l i s t a , q u e b u s c ó l u e g o , c o n t e n í a n 
e x a c t a m e n t e e l m i s m o r e l a t o . : e l p r i -
m e r o o o n a l g u n a s c e n s u r a s c o n t r a l a 
m a l a o r g a n i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e e s -
p i o n a j e e n A r g e l i a , y e l s e g u n d o c o n 
a l g u n o s c o m e n t a r i o s d e h u m a n i t a r i s -
m o , s o b r e l a i n u t i l i d a d d e l a s e x p e d i -
c i o n e s c o l o n i a l e s . P e r o t o d o s , f u e s e n 
c u a l e s f u e s e n s u s o p i n i o n e s p o l í t i c a s , 
r e n d í a n h o m e n a j e a l v a l o r d e l c o m a n -
d a n t a G u i b e r t , c e l e b r a b a n l o s t r i u n -
f o s d e s u c o r t a y b r i l l a n t e o a , r r e r a , y 
s e d o l í a n d e t a n g r a n p é r d i d a . 
E l a l c a l d e d e C o g n i n s a c ó l a c o n -
s e c u e n c i a l ó g i c a : 
— ¡ E l m a e s t r i l l o d e l d i a n t r é ! • 
S e p u s o e l s o m b r e r o y s e d i s p u s o a 
m a r c h a r a l a c a l l e . P e r o q u e d ó c l a -
v a d o e n e l u m b r a l d e l a " p u e r t a . U n 
o f i c i a l , a c a b a l l o , d e u n i f o r m e , c o n 
l o s c o r d o n e s d o r a d o s d e a y u d a n t e , s e 
d e t e n í a j u n t o ' á l C a f é N a c i o n a l ' . 
— ¿ H a c e n e l f a v o r : d e d e c i r m e , • c u á l 
e s l a c a s a d e l a s e ñ o r a d e G u i b e r t ? 
A l g u n a s m u j e r e s , a t r a í d a s p o r l a 
c u r i o s i d a d , f o r m a r o n u n c o r r i l l o a l -
r e d e d o r d e l j i n e t e . 
— S i g a u s t e d l a c a r r e t e r a h a s t a e l 
c a m i n o d e V i m i n e s . . . 
— C o n t i n ú e u s t e d l u e g o p o r e l c a -
m i n o q u e c o r r e t o d o a l o l a r g o d e l 
b o s q u e d e e n c i n a s 
— D e s p u é s t i r a u s t e d a l a i z q u i e r -
d a , y a q u e l e s e l M a u p á s . 
T " r r " : ; . . : : : : _ i : a . — " ü . — r _ 
El cinematóyraío 
y la música 
Por Pedro S, Marco 
i S e q u e j a a m a r g a m e n t e u n e s c r H o r 
f r a n c é s , s e g ú n p u b l i c a u n d i a r i o s u d ^ 
a m e r i c a n o , d e l a u g e d e l c i n e m a t ó g r a -
f o y e l d e c a i m i e n t o g r a d u a l d e l a s i m -
p l e m i m i c a , c i t a n d o c a s o s d e c o m p a -
ñ í a s c u l t i v a d o r a s d e e s t a ú l t i m a q u e 
e n s u r e c o r r i d o p o r d i s t i n t o s p a í s e s 
d e E u r o p a y A m é r i c a h a n v i s t o d i s m i -
n u i r s í 2 § n e g o c i o s d e m a n e r a a l a r -
m a n t e . • 
" L a m í m i c a — e x c l a m a — a g o n i z a , 
e s t á v i v i e n d o s u s d í a s f i n a l e s . " 
E s t a m o s d e a c u e r d e e n a b s o l u t o 
c o n e s t a a f i r m a c i ó n ; p e r o n o p o d e m o s 
s e n t i r t r i s t e z a y d e s e n c a n t o p o r q u e , 
a l a v e r d a d , e s a s c o m p a ñ í a s r e s u l t a n 
i n n e c e s a r i a s e n e s t o s n u e s t r o s t i e m -
p o s d e p r o g r e s o . E n e f e c t o , e l c i n e -
m a t ó g r a f o l a s s u s t i t u y e c o n v e n t a j a s 
i n m e n s a s ; v e n t a j a s q u e s e t r a d u c e n 
e n u n a m a y o r e n s e ñ a n z a y e n u n a 
m a y o r e c o n o m í a p a r a e l p u e b l o . L a 
r e í p r o d u c e i ó n d e e s c e n a s v i v a s y m o -
v i b l e s h a l l e v a d o s u a c c i ó n h a s t a l í -
m i t e s m u y l e j a n o s ; h a i n v a d i d o e l 
c a m p o d e c a s i t o d o s l o s g é n e r o s d r a -
m á t i c o s , p r o d u c i e n d o u n a v e r d a d e r a 
r e v o l u c i ó n c u y o s e f e c t o s n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a c t o r e s d e m e z q u i n a i n t e -
l e c t u a l i d a d . 
E n v i r t u d d e e s e e s p í r i t u d e c o n s e r -
v a c i ó n i n n a t o e n e l h o m b r e , s e r e ú -
n e n d e c u a n d o e n v e z e n M a d r i d , P a -
r í s , L o n d r e s y o t r a s g r a n d e s c i u d a -
d e s l o s m i e m b r o s d e l a s s o c i e d a d e s d i e 
c o m e d i a p a r a p r o t e s t a r d e l c i n e m a -
t ó g r a f o , a l q u e a c u s a n d e m e n o s c a b a r 
l a p u r e z a d e l a r t e y l a h o n e s t i d a d d e 
l a f a m i l i a . F r a c a s a n , s i n e m b a r g o , 
e n s u c a m p a ñ a . C l a r a m e n t e v e e l p ú -
b l i c o e l v e r d a d e r o o b j e t o q u e i n f o r -
m a e s a c e n s u r a , y s e r í e , p o r q u e s ó l o 
r i s a p u e d e n i n s p i r a r l o s a r g u m e n t o s 
q u e s e u s a n . L o s i n v e n t o s s e i m p o -
n e n , a l c a b o y a l f i n , s i s e c o m p r u e -
b a s u u t i l i d a d p a r a e l g é n e r o h u m a -
n o , y u n a v e z q u e s e l e s a c e p t a a r r a i -
g a n y p e r d u r a n h a s t a e l i n s t a n t e e n 
q u e l a a c t i v i d a d d e l h o m b r e e n c u e n -
t r a e l m o d o d e s u s t i t u i r l o s p o r a l g o 
s u p e r i o r . 
D e a q u í q u e s e e s c o j a l a m o r a l i d a d , 
q u e e s u n b l a n c o m á s f á c i l , y q u e p a -
r e c e i m p r e s i o n a r m á s a l a o p i n i ó n . 
S e c i t a n " l a s e s c e n a s r e p u g n a n t e s 
q u e s o l d a d o s y j ó v e n e s v i c i o s o s r e a l i -
z a n e n l o s c i n e s a l a m p a r o d e l a o s -
c u r i d a d r e i n a n t e e n e l l o s , y s e c o n s i -
g u e d e e s t a m a n e r a , a l g u n a v e z , q u e 
l a s p e r s o n a s q u e c u i d a n c o n m e t i c u l o -
s i d a d d e s u b u e n n o m b r e s e a l e j e n d e 
c e n t r o s e n l o s q u e n o s i e m p r e e l p u -
d o r s e m a n i f i e s t a e n t o d a s u e x t e n -
s i ó n . 
¿ C a b e , n o o f b s t a n t e , a c u s a r a l c i n e -
m a t ó g r a f o d e i n m o r a l ? E l h e c h o d e 
q u e e n u n s a l ó n d e s t i n a d o a p r o y e c -
t a r p e l í c u l a s s e v e a n c i e r t a s c o s a s n o 
s i g n i f i c a q u e l a m a r a v i l l o s a c o n q u i s -
t a d e l g e n i o d e l h o m b r e s e a n o c i v a . 
A u t o r i d a d e s r e c t a s e x i s t e n e n l a s p o -
b l a c i o n e s c u l t a s q u e s a b e n y p u e d e n 
v e l a r e f i c a z m e n t e p o r l a m o r a l i d a d 
p ú b l i c a . 
F u e r a d e t o d a d u d a , e l a r g u m e n t o 
s ó l o d e m u e s t r a l a i m p o t e n c i a d e l o s 
q u e l u c h a n c o n t r a e l o i n e m a t o ó g r a f o ; 
i m p o t e n c i a q u e a d q u i e r e m a y o r e s p r o -
p o r c i o n e s c u a n d o s e t r a t a d e s i m p l e s 
c u l t i v a d o r e s d e l a m í m i c a . E s t a , p o r 
s í s o l a , e s d e d i f í c i l c o m p r e n s i ó n , 
a u n q u e s e a e x c e l e n t e e l a c t o r q u e l a 
e j e c u t e . R e c u e r d o , a e s t e r e s p e c t o , 
q u e c u a n d o M o l a s s o v i s i t ó n u e s t r a c a -
p i t a l t u v e o p o r t u n i d a d d e a s i s t i r a 
v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s : a p e s a r d e 
m i a t e n c i ó n u n i f o r m e y c o n s t a n t e m u -
c h a s v e c e s s e s u c e d í a n e s c e n a s c u y o 
s i g n i f i c a d o e x a c t o s e m e e s c a p a b a . 
T e n g o o t r o c a s o , q u e s e r e f i e r e a l a 
c o m p a ñ í a S t a r a c e - S a i n a t í . E s u n a 
l á s t i m a , p e r o d e s c o n o z c o e l i t a l i a n o , 
i d i o m a e n q u e s e e x p r e s a b a n e s o s s e -
ñ o r e s ; r e s u l t a n d o p a r a m í , p o r l o t a n -
t o , u n a c o m p a ñ í a q u e N O H A B L A B A . 
P u e s b i e n , p a r a n o p e r d e r s u s t a n c i o -
s o s d e t a l l e s n e c e s i t a b a e s t u d i a r c o n 
c a l m a , d e t e n i d a m e n t e , l o s a r g u m e n -
t o s d e l a s o b r a s . 
X o o c u r r e l o m i s m o , e n c a m b i o , e n 
e l c i n e m a t ó g r a f o , d o n d e e l e s p e c t a d o r 
s e d a c u e n t a p e r f e c t a d e l a o b r a q u e 
— G r a c i a s — d i j o e l o f i c i a l . Y y a 
v o l v í a g r u p a s , c u a n d o e l a l c a l d e l e 
i n t e r p e l ó : 
. — S e g ú n p a r e c e v a u s t e d a v e r a 
e s a s e ñ o r a . 
E l a y u d a n t e m i d i ó d e a r r i b a a b a j o 
c o n l a v i s t a , n o s i n c i e r t o d e s p r e c i o , 
a a q u e l i n d i v i d u o d e f a z r o j a , y a p l i -
c a n d o l a e s p u e l a a s u c a b a l l o m u r -
m u r ó e n t r e d i e n t e s : 
— P u e s . . . ' ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
— B i e n , b i e n — d i j o c o n d i s i m u l o e l 
d u e ñ o d e l c a f é a l v e r s e h e c h o b l a n c o 
d e l a f e m e n i l c u r i o s i d a d . Y e l c o l o r 
d e s u c a r a l l e g ó a l r o j o e s c a r a t a . 
A l m o r z ó c o n p o c o a p e t i t o , y a n t e s 
d e p o n e r e n p r á c t i c a c i e r t a i d e a q u e 
e s t a b a m a d u r a n d o , p i d i ó a s u s h i j a s 
u n r e f u e r z o . S i n a c a b a r e l v a s o d e 
a g u a r d i e n t e , q u e e r a e l s e c r e t o d e s u s 
e n e r g í a s , v i ó p o r l a v e n t a n a a v a n z a r 
u n l a u d ó , t i r a d o p o r d o s m a g n í f i c o s 
c a b a l l o s , e n d i r e c c i ó n a l A y u n t a m i e n -
t o . P o c o d e s p ü é s l l e g a r o n a l l a m a r -
l e c o n m u c h a p r i s a . S e p u s o e n m e -
d i o m i n u t o l a l e v i t a q u e l e s e r v í a p a -
r a t o d o s l o s a c t o s o f i c i a l e s y s a l i ó 
c o r r i e n d o . U n a d e l a s p o r t e z u e l a s 
d e l c a r r u a j e s e a b r i ó y p u d o d i s t i n -
g u i r d e n t r o u n u n i f o r m e n e g r o c o n 
f a j í n d e p l a t a , d e l c u a l s a l í a n e s t a s 
p a l a b r a s p r o f e r i d a s c o n c e ñ o p o r 
u n o s l a b i o s s i n a s o m o s d e b i g o t e , ( E s -
I P 0 E R 6 C I T A f ! Q U E M A N E R A D E T 0 S E R ! 
Ella no sabe seguramente 
:- que d -: 
JARABE B R O I M M O 
DE HERRERA 
C o r a l a t o s m á s r e b d d e , e l c o n s t i p a -
d o , l a s r t p p o , e l c a t a r r o y t o d a s l a s a f e o -
c l o n e s b r c n q u l a l e s . 
E b u n p r e v e n t i v o s e g u r o c o n t r a l a s 
c o n g e s t i o n e s p n b n o n a r e s , p r e c u r s o r e s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
S i s u j o v e n e s p o s o l a q u i e r e ^ c o g a o l o 
h a c e v e r s u s e m b l a n t e a p e n a d o , d e b e -
r l a c o m p r a r t e u n p o m o d e l J A R A B E 
B R O M O F O R M O d e H E R R E R A , l e d e -
• w l v e r l a l a t r a n q u i l i d a d y l a s a l u d , y d e 
u n a v e z a c a b a r l a c o n t a n t a s m e d i c i n a s 
i n ú t i l e s c o m o e s t á t o m a n d o . 
m i 
• A 
Agencia: Z A T A S . 
EN TOD^fer | ¡ « S F A R M A C I A S E ^ r V a l c e l p o m o g r a n d e 
p r e s e n c i a d e s d e e l p r i n c i p i o a l f i n . L a s 
g r a n d e s e m p r e s a s c i n e m a t o g r á f i c a s n o 
h a n o m i t i d o e l m e n o r g a s t o e n l a c o n -
f e c c i ó n d e l a s p e l í c u l a s , r e a l i z a n d o 
u n a v e r d a d e r a l a b o r d e a r t e d o c e n t e 
e n a r m o n í a c o n l a d o c t r i n a d e l g r a n 
p o e t a l a t i n o : D E L E I T A N D O A L A 
P A R Q U E E N S E Ñ A N D O . 
¿ Q U O V A D I S ? L O S N O V I O S , L O S 
M I S E R A B L B í S , R O M E O Y J í ü L I E -
T A , H A M L E T . . . . . t o d a s l a s p r o d u c -
c i o n e s q u e i n m o r t a l i z a r o n a l a s g r a n -
d e s f i g u r a s d e l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l 
p a s a n a n t e l o s o j o s d e l e s p e c t a d o r . 
I n m e n s a d i f e r e n c i a d e n i v e l l a q u e 
e s t a b l e c e n l a s e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s 
q u e s e d e s p r e n d e n d e l a m í m i c a y d e l 
c i n e m a t ó g r a f o . E n é s t e h e m o s v i s t o 
c o n t o d o s l o s c a r a c t e r e s d e l a r e a l i -
d a d l a d e s t r u c c i ó n d e f a m o s o s p a l a -
c i o s b a b i l ó n i c o s y l a s l o c a s c a r r e r a s 
d e A s p a s i a p o r l a s c a l l e s d e l a c u l t a 
A t e n a s . D e i g u a l m a n e r a , a l a l c a n c e 
d e t o d o s s e h a n p u e s t o l o s f a m o s o s 
p e r s o n a j e s c u y o s s o n l o s n o m b r e s q u e 
i l u s t r a n l a s p á g i n a s d e l a h i s t o r i a r o -
m a n a . U n a s v e c e s e s A n t o n i o , r e n o -
v a n d o l o s e x c e s o s v o l u p t u o s o s q u e l a 
f á b u l a c o n c e d e a l d i o s B a c o , q u e s e 
d e j a s e d u c i r p o r G l e o p a t r a e n n a v i o s 
d e p ú r p u r a y d e o r o y a l s o n a r m o -
n i o s o d e l a s flautas. O t r a s a p a r e c e 
J u l i a , l a í n c l i t a m a r c h a n d o a l d e s -
t i e r r o e n c o m p a ñ í a d e S a l v i a , b a j o 
e l p e s o d e u n a v i d a d e l i c e n c i a y 
d e s e n f r e n o . O t r a s v e c e s " e n f i n , e s 
N e r ó n , e l i n d e f i n i d o , ' q u e p r o f a n a e l 
a r t e d i v i n o d e H o r a c i o y d e V i r g i -
l i o a n t e e l i n c e n d i o d e l o s m a r m ó -
r e o s p a l a c i o s d e R o m a . Y a c a b a m o s 
d e v e r a W a t t e r l o o , e l d e s c a l a b r o s u -
p r e m o d e l S O L D E L A G U E R R A . 
S i m o n e , S a r a h B e r n a r d h y S a d a Y a -
c o , c o m o Z a c c o n i , R i c h a r d y C a p p o z i 
h a n c o n t r i b u i d o c o n s u a r t e a d a r 
v i d a y c a l o r a l a c i n e m a t o g r a f í a . 
J u l i á n R o m e a s e r e f e r í a c o n f r e -
c u e n c i a a l a i n j u s t i c i a q u e r o d e a l a 
p r o f e s i ó n d e u n g r a n a c t o r , c o m p a r a -
d a c o n l a d e u n a u t o r . C u a n d o é s t e 
m u e r e , d e c í a , q u e d a n s u s o b r a s c o m o 
r e c u e r d o e t e r n o ; p e r o n i u n v e s t i g i o 
p e r m a n e c e d e l a c t o r c u a n d o r i n d e l a 
j o r n a d a d e l a v i d a . " L a c i n e m a t o -
g r a f í a n o r e m e d i a e s a i n j u s t i c i a d e 
m a n e r a c o m p l e t a , ¿ p e r o q u i é n p u e d e 
n e g a r q u e l o h a c e d e m a n e r a p a r c i a l ? 
H o y l a c i n t a c o n s e r v a e l g e s t o , l a m í -
m i c a , y d í a l l e g a r á e n q u e l a p a l a b r a 
d e l i n t é r p r e t e t a m b i é n q u e d e p a r a 
s i e m p r e . L o s s a b i o s t r a b a j a n c o n 
a h i n c o p o r l o g r a r l o , y l o l o g r a r á n . 
P e r o l a v e n t a j a d e l c i n e m a t ó g r a f o 
s o b r e l a m í m i c a y s u s d e m á s r i v a l e s 
e s t á e n e l a s p e c t o e c o n ó m i c o ^ í Q u i é n 
p e n s a r a q u e p o r h u m i l d e s d i e z c e n -
t a v o s í b a m o s a v e r a S a r a h B e r n a r d h , 
i n t e r p r e t a n d o " L a D a m a d e l a s C a -
m e l i a s " ! 
M í m i c a e x c e l e n t e , d e p r i m e r a c a l i -
d a d , l a t e n e m o s h o y a b a j o p r e c i o : 
d e M a x L i n d e r , e l R e y d e l a R i s a , 
p a r a q u i e n , q u i e r a l o f e s t i v o ; d e Z a -
c c o n i e n " P a p a A n d r é , " p o r e j e m p l o , 
p a r a q u i e n g u s t e d e e s c e n a s d e d o -
l o r . 
Y a c a b e m o s , s i n l a m e n t a r n o s c o m o 
e l e s c r i t o r f r a n c é s : ¡ q u e p u e d e e q u i -
v o c a r s e f á c i l m e n t e u n i n d i v i d u o ; p e -
r o j a m á s l a h u m a n i d a d e n u n a d e e s a s 
e v o l u c i o n e s q u e d a n c a r á c t e r a u n a 
é p o c a e n l a h i s t o r i a d e l h o m b r e ! 
Sociedad Asturiana de eeneficenoia 
Comisión de Fiestas 
A V I S O 
Habiéndose extraviado todas las lune-
tas de la fila 13 del Teatro de Payret, co-
rrespondientes a la función que dicha So-
ciedad celebrará el próximo domingo, 5 
del actual, se avisa por este medio que 
quedan declaradas nulas y sin valor, sien-
do sustituidas por las que llevan el nom-
bre de Nicolás Gayo, escrito a pluma. 
Habana, 3 de Octubre de 1913. 
I/A. COMISION. 
12401 2t-3 Sm á̂ 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de la enteritis en n i ñ o s 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarlas de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, m i é r c o -
les y viernes. 116S3 13t-18 a 
F I N C A U R B A N A 
e n e l R i n c ó n , s e v e n d e . T i e n e p o z o q u e 
n u n c a s e h a v i s t o s e c o . O c u p a u n a 
m a n z a n a s i t u a d a e n l a m i s m a o s q u i n a 
d e l c r a c e r o d e l a s c a r r e t e r a s d e V u e l t a 
A b a j o , Q u i v i c á n y l a d e l W a j a y . I n -
f o r m a n e n C a s a d e C r u s e l l a s , M o n t e 
3 1 4 . 
C 3327 10-1 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
D E 
SAN R A F A E L 32, 
QON G R A N R E B A J A E N L G S P R E C I O S . 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales.. G|e UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
3029 S.-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A ' 
G R A N E X C U R S I O N A 
5 P E O C T U B R E , 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
P A S A J E S E > B I O A Y V U E L T A 
1? $ 2 . 5 0 . 3 ? $ l . S O 
E l t r e n s a l d r á d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a 8 . 4 0 a . m . 
r e g r e s a n d o d e M a t a n z a s a l a s 4 . 5 0 p . m . 
C 3317 4-30 
t a b a t o d a v í a m u y l e j o s l a f e c h a d e 
l a s e l e c c i o n e s . ) 
— ¿ E s u s t e d e l a l c a l d e d e C o g n i n ? 
C o n e l s o m b r e r o e n l a m a n o , S i m ó n 
r e s p o n d i ó : 
— S í s e ñ o r . 
— S o y d e l e g a d o d e l s e ñ o r P r e f e c -
t o . V o y a c a s a d e l a s e ñ o r a d e G u i -
b e r t , a d a r l e e l p é s a m e e n n o m b r e 
d e l G - o b i e r n o , p o r l a h e r o i c a m u e r t e 
d e l c o m a n d a n t e . S u p o n g o q u e c u m -
p l i r í a u s t e d a y e r a l p i e d e l a l e t r a l o 
q u e s e l e m a n d a b a e n e l t e l e g r a m a 
o f i c i a l , y q u e p o n d r í a u s t e d e n e l l o 
m u c h a d i s c r e c i ó n . 
— S í , s e ñ o r • s u b p r e f e c t o — b a l b u c e ó 
c o r r i d o y t e m b l o r o s o e l a l c a l d e . 
— S o y c o n s e j e r o d e l a p r e f e c t u r a . 
L e p r e v e n g o a u s t e d q u e d e b e a s i s t i r 
a l o s f u n e r a l e s c o n e l a y u n t a m i e n t o 
e n p l e n o . L a R e p ú b l i c a s a b e h o n r a r 
a s u s s e r v i d o r e s . 
— S í , s e ñ o r c o n s e j e r o . 
— E s t á b i e n , s e ñ o r a l c a l d e , n o l e 
d e t e n g o m á s . 
Y e l j o v e n d e l e g a d o d e l p r e f e c t o , 
o r g u l l o s o d a l a i m p o r t a n c i a d e s u 
p a p e l y d e l a e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n 
c o n q u e l o d e s e m p e ñ a b a , s e a l e j ó a l 
t r o t e d e l e s c a b a l l o s d e & u c o c h e , c o n 
e l a i r e a l t i v o y a l g o c a n s a d o d e u n 
v i e j o g e n e r a l d e s p u é s d e p a s a r r e -
v i s t a a s u s t r o p a s , 
R a n d ó n y D e t r a z , l l a m a d o s a t e d a 
p r i s a , l l e g a r o n j a d e a n t e s a l a t i e n d a . 
T o d o e l p u e b l o c o n o c í a l a s g e s t i o n e s 
d e " l a s a u t o r i d a d e s " c o n r e s p e c t o a l 
M a u p á s . 
— ¡ N o s h e m o s l u c i d o ! — g r i t ó , n o 
b i e n h u b o l l e g a d o , D e t r a z , q u e t e m -
b l a b a d e i r a . L a v í s p e r a , d u r a n t e l a 
d i s c u s i ó n , s e h a b í a c a l l a d o c o m o u n 
m u e r t o . 
— ¡ S i y a l o d e c í a y o ! — h i z o n o t a r 
e l v i e j o R a n d ó n , e n s u a f á n d e a p a -
r e c e r s i e m p r e c o m o h o m b r e p r u d e n -
t í s i m o . 
— ¡ Y y o t a m b i é n ! — l e c o r e ó e l a l -
c a l d e , p a r a n o q u e d a r s e a t r á s . — L a 
c u l p a e s d e l m a e s t r o y d e l R o j o . 
D e t r a z , g r o s e r o c o m o n a d i e , r e c r i -
m i n ó a l a l c a l d e e n é r g i c a m e n t e : 
— Y u s t e d , s e ñ o r m í o , u s t e d ¿ n o 
e s a q u í e l a m o ? ¿ Q u é h a c e u s t e d e n 
l a a l c a l d í a ? N o s i r v e u s t e d p a r a n a -
d a . E l m a e s t r o l e t i e n e c o g i d o p o r 
l a s n a r i c e s c o m o a l ú l t i m o g a l o p í n d e 
s u e s c u e l a . 
= - j A m í ! — v o c i f e r ó S i m ó n . — ¡ A 
rcí m e t i e n e c o g i d o p o r l a s n a r i c e s ! 
A c o m p á ñ e n m e u s t e d e s a h o r a m i s m o 
a v e r s i e l m a e s t r o e s a q u í e l a m o . 
S e g u i d o p e r l o a d o s c o n c e j a l e s , e l 
a l c a l d e p e r o r a n d o y g e s t i c u l a n d o i n -
v a d i ó l a e s c u e l a , E n p r e s e n c i a d e l 
s e c a r r ó n d e M a l U a r d s i n t i ó q u e e c h a -
b a n a s u s e n t u s i a s m o s u n j a r r o d e 
< i g u a f r í a , P e r o D e t r a z e s t a b a a l l í 
p a r a s u b s t i t u i r l e c o n m u c h a v e n t a j a : 
— ¡ M i s e r a b l e , m a e s t r o s i n v e r g ü e n -
z a ! — e m p e z ó a c h i l l a r . — ¡ B u e n a l a h e -
m o s h e c h o ! E l p r e f e c t o y e l g e n e r a l 
e n v í a n s u s d e l e g a d o s , y e l a l c a l d e d e l 
p u e b l o d e l m u e r t o c o m i s i o n a a l g u a r -
d a r u r a l , c o m o p a r a u n j u i c i o d e f a l -
t a s . ¡ D o c t o r c i l l o d e l d i a b l o , t e n e -
m o s q u e a j u s t a r t e l a s c u e n t a s ! 
Y e s c u p i ó e n s e ñ a l d e d e s p r e c i o . 
— Y o n o t e n g o q u e j u s t i f i c a r m i s 
a c t o s — r e p l i c ó e l i n t e r p e l a d o c o n a i -
r e d e d i g n i d a d . 
— S í t i e n e s q u e j u s t i f i c a r l o s . X 
t ú , a l c a l d e , ¿ q u é d i c e s , h o m b r e ? 
A r r e b a t a d o d e f u r o r , t u t e a b a a t o -
d o e l . m u n d o . S i m ó n s e v i ó e n l a n e -
c e s i d a d d e i n t e r v e n i r . 
— N o s a c o n s e j ó u s t e d a y e r m u y 
m a l , s e ñ o r m a e s t r o . 
— E s e v i d e n t e — a ñ a d i ó R a n d ó n . 
— N o h a b e r m e p e d i d o c o n s e j o . 
— ¿ Q u i é n t e p i d i ó c o n s e j o ? — r e p u -
s o D e t r a z c o n v i o l e n c i a , — T ú e r e s e l 
q u e s e m e t i ó a d o n d e n o t e l l a m a b a n , 
p a r a e m b r o l l a r n u e s t r o s a s u n t o s y 
e c h a r l o s a p e r d e r ; y p a r a e n v e n e n a r , 
l o s , p o r q u e c o n l a p o n z o ñ a d e t u c o -
r a z ó n l o e n v e n e n a s t o d o . ¡ S í , e n v e -
n e n a d o r , e n v e n e n a d o r ! 
M u y s a t i s f e c h o p o r h a b e r t r o p e z a . 
d o c o n a q u e l l a p a l a b r a t a n i n s u l t a n 
t e , l a r e p e t í a s i n t r e g u a , s i n d e s e a n 
s a r , R a n d ó n i n t e n t ó l l e v á r s e l o . P e 
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Lo que es y lo que hace la "Federación In-
ternacional de Foot-Ball Association.,, 
(Escrito especialmente para el D i a -
r i o d e l . v M a r i n a , por el Dr. G. R. 
Manning Sí. D. Presidente Je la "Uni-
ted. States of America Foot-Ball As-
sociation" y ex-Presid|nte del "Deus-
cher Fussball Bund.") 
La '•Federación Internacional de 
Foot-Ball Association", fué organiza-
da en París el 21 de Mayo del 1904 
por los países continentales, que jue: 
gao el "foot-ball". Todos los países 
fitioionados al juego recibieron invita-
ciones: pero al principio los países sa-
jones se burlaron de la idea, especial-
mente el Reino Unido, diciendo: que 
los países continejitales no conocían na-
da acerca del '' foot-badl", negándose 
a unirse a la nueva ''Federación". 
E n los países de Europa que care-
cían de un verdadero "sport" nacio-
nal, surgió una ola. de grandioso en-
tusiasmo por este deporte, al que In-
glaterra dio un aprecio demasiada 
bajo. 
Muy pronto la "Foot-Ball Associa 
tiou," cuerpo gobernante del juego en 
la Grau Bretaña, tuvo sus propias mo-
lestias con el retiro de la "Amateur 
Foot-Ball Association". cuerpo direc-
tor de los "amateurs", afiliado af la 
1" Foot-Ball Association ;" la •'' Ama-
teur Foot-Ball Association" se unió a 
la "Internacional Amateur Foot-Ball 
Association." 
Viendo ya el creciente poder de la 
"Federación Internacional," la "Foot 
Ball Association" concibió el proyec-
to de unirse a la "Federación Inter-
nacional" para más fácilmente poner 
fin a las ambiciones de los •"ama-
teurs." La idea fué acogida muy bien, 
•pues la. " Internacional Amateur Foot-
Ball Association" expiró poco tiem-
po después de nacer; empezando desde 
«ntonces la. ' • Federación Internacio-
nal" a ser lo que es hoy, el cuerpo 
gubernamental del juego en todas las 
partes del mundo. 
L a resurrección de los ••Juegos 
Olímpicos"'' permite que se juzgue un 
•'Campeonato Internacional" cada 
cuatro años, siendo decidido el último 
en Ctockholnio él año 1912, en el cual 
ganó Inglaterra a Dinamarca en el 
final. 
E l próximo '•Campeonato Intema-
cional" habrá de celebrarse en Berlín 
el año 1916. E l "Foot-Ball Associa-
tion" es el único juego que tiene una 
dirección internacional, rigiéndose por 
reglas reconocidas de los países y a 
inter-valos 'regulares. 
La, llamada "Serie Mundial de Base 
Ba l l" en los Estados Unidos, que es 
fiolamente entre dos Ligas, resulta cosa 
de niños comparada a este •'Campeo-
nato Internacional" donde toman par-
te todas las principales naciones del 
mundo. 
Debe ésto intere^r mucho a Cuba, 
dado el arraigo que va tomando el 
"foot-ball". E n la historia del mun-
do, todas las naciones fuertes han sido 
aficionadas al "sport", lo que facilita 
como se sabe el desarrollo de un pue-
blio que tiene el mismo espíritu que 
tanto ha favorecido a los hambres de 
otros países poderosos, y nos parece 
que el ejercicio predilecto y el único 
verdaderamente mundial merece nues-
tra atención si hemos de ocupar un 
puesto entre las grandes naciones de-
portivas. 
Poseer una asociación gobernante 
con un "Campeonato Nacional" y te-
ner el juego bien dirigido, indica, que 
puede aliarse su "Federación" a la 
"Inlternaciona^, estrechando así rela-
ciones con las otras naciones. 
Además de lo» juegos internaciona-
les que habrán de. celebrarse en Ber-
lín en 1916, se celebraráji internacio-
nales en San Francisco, con motivo de 
la "Exposición del Canal de Pana-
miá." 
Mucho convendría a Cuba tener una 
"Federación" verdaderamente nacio-
nal con delegaciones en provincias. E l 
"Campeonato Nacional" que actual-
mente se decide entre los cautro 
"teams" de la Habana, puede muy 
Mcilmente extenderse a las otras pro-
vincias; por ejemplo, se puede formar 
D e s d e l a t i e r r a d e l B á s e l a 
E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
(Por Squeeze ) 
El homenaje a Rafael Almeida. 
Un acto- de hermosa cordialidad, de 
cariño y simpatía se efectuó anoche 
en el acreditado y espléndido hotel 
"Sevilla" en honor del player cuba-
no Raíael Almeida. 
Allí en uno de los espaciosos y ven 
ti lados salones y alrededor de una 
mesa se sentaron más de setenta co-
mensales ,amigos y simpatizadores to-
dos del anfitrión!. 
L a reunión no pudo ser más ame-
na, y más alegre, allí todo era expan-
sión ; y no podía ser menos donde 
estaba en pleno nuestra juventud . a 
excepción de tres o cuatro viejos co-
mo el que estas líneas escribe, Kal-
Cincs, Poo. y Quelen Lumier. 
E n tan grata reunión sólo se oían 
elogios para nuestros cubanos que 
tan alto han sabido poner el pa-
bellón de su Padria. en la tierra del 
base-ball. 
No eran pronunciados los nombres 
una asociación para gobernar el jue- i Rafael Almeida. Armando Mar-
go en Oriente, bajo la. 1' Federación ' 
Nacional", y el campeón de Oriente 
jugaría con el de la Habana, lo mis-
ino haríamos con las otras provincias 
y así tendríamos un verdadero "Cam-
peonato Nacional de Cuba." 
¿Creen ustedes que el público de 
Cuba no apoyaría este Campeonato? 
He aquí una lista de las naciones 
que pertenecen a. la "Federación In-
ternacional:" 
Argentina, Austria. Bélgica. Cana-
dá. Chile. Dinamarca. Inglaterra. Fin-
landia. Francia, Alemania, Hungría, 
Irlanda. Italia. Luxemburgo. Holanda 
Noruega, Rusia. Escocia, Africa del 
Sur. Suecia, Suiza, Estados Unidos de 
América y'Gales, debiendo Cuba, a 
nuestro juicio, hacer lo necesario pan 
poiierse en eonikiones de t-ntrar en 
intercamiv.og con las o'.ras naciones. 
E l Dr O. R. Manníng. nos asegurr. 
que apoyaría a Cuba si ésta pidiera el 
ingreso en la "Federación Internav-io-
^ a l . " y su apoyo valdría mucho, pues 
cuenta con grandes amistades, en la 
importante asociación a que nos refe-
rimos. 
También nos dice, contestando a la 
pregunta del D i a r i o , que si un team 
representando a Cuba quería jugar 
con otro americano, tanto en la Ha-
bana como en el Norte, conseguiría un 
permiso especial de la ••Federación" 
para apoyar el desarrollo del juego en 
Cuba. 
Dadas las relaciones de Quba con los 
Estados Unidos en otros campos, cree-
mos que la idea de efectuar un juego 
entre un "team" nuestro y otro ame-
ricano, podría llevarse a cabo. 
Otro día nos ocuparemos detenida-
mente de las manifestaciones del Dr. 
Manning 
Goal. 
sáns. Mérito Acosta y Jacinto Calvo, 
sin que fueron precedidos de grandes 
elogios. 
L a comida, revistió todos los carac-
teres de un gran banquete en el que 
¿se excedieron con galantería extrema 
los dueños del hotel "Sevil la" nues-
tros muy queridos amigos los seño-
res González. 
También es justo consignar el bue-
no y agradable trato de la servidum 
bre de la casa., bajo la inteligente di-
rección del manager señor Alvarez, 
,muy amigo de los cubanos, y un 
gran Sporman. 
A este homenaje de simpatía asistió 
además numerosa representación del 
Club "Athlético Cubano" de los 
clubs de Amateurs, y los cronistas de 
Sport, amigos del festejado. 
E l bueno de Pepe el Americano, 
muchacho de buena chispa, y de ri-
betes de gran valer, fué quien se 
.encargó de felicitar al anfitrón, y a 
decir la verdad cumplió su cometi-
do a la perfección. 
Muchos otros hicieron también uso 
de la palabra, todos en tono encomiás-
tico para Rafael y Armando, 
E l único que estaba distraído con la 
suntuosidad del banquete fué el ami-
mo Manolo Refo, quien no perdió su 
buen comer, pues, casi siempre repitió. 
Durante la comida el delegado del 
Club Partagás, Juan Padrón, dió lec-
tura a una carta muy cariñosa del 
presidente del Club "Habana" don-
de excusaba su asistencia, pero en-
viando un expresivo mensaje de sim-
patías para los dos "players" que 
a tan gran altura han puesto la'ban 
dera de su Patria, en el extranjero, es 
decir, a Rafael y Armando. 
También tenía pánafos muy elo-
cuentes y correctos para los cronistas 
de Sport. 
También la casa Hourcade, Crew's 
•yCa. representada en este acto, por 
el señor Uuis Alberto Berna!, obsequió 
a Almeida con un estuche de navajs., 
Réstanos sólo felicitar al amigo Ma 
nolo Segrera. organizador de la fiesta, 
y a Rafael Almeida, por las pruebas 
de cariño y afecto recibidos anoche. 
I M P R E S I O N E S 
P O R P E D R O S. M A R C O . 
Eugenio C. Jiménez es un -hombre 
dichoso. Cuando todo el mundo espera 
ver vacíos los stands que adornan a 
Almendares Park, y es precisamente 
cuando los vemos llenos, repletos de 
público entusiasta. Así ocurrió ayer. 
Y lo dicho acerca de las gradas que 
se caen y que están llenas de clavos 
que rompen pantalones, se reduce a 
humo de pajas. Gentes en abundancia 
había ayer en glorieta, al igual que 
en eradas y lo mismo que en sol. 
Del público que asiste a esta últim» 
localidad no hay que hablar porque es, 
sin duda, el más constante, el más 
fiel. 
para muy bonito, y que constituye un 
verdadero veneno para, los corredo-
res. 
Sin embargo, no parece ser un buen 
íil deador. 
Perforación tonta la suya en el euar 
to con un rolling inofensivo de Hi-
dalgo. 
Eustaquio Gutiérrez puede sentirse 
justamente halagado, porque cuando 
se trate de arbitros justicieros y r e -
tos hay que abrir un huequito, f de 
los primeros, al big fcllow. 
ha producido el 
E n las Grandes 
Ligas 
He aquí el último average oficial de 
los Clubs de la Liga Americana, publi-
cado en el ""Washington Poét" en su 
edudón del domingo último: 
B A T T I N G INDIVIDUOS • 
H. TB. Ave. 
Cobb, Del 
Jackson, Cíe. . . . 
•Speaker, Bos. . . . 
•Henriksen, Bos. . . 
E . Collins, Ath. . . 
Lajoie, Cíe 
Baker, Ath 
ÍMcInnes, Ath, . . 
Gilhooley. N. Y . 
Schaefer, Wash. . . 
Gandil. Wash, . . 
D . Miurphy. Ath. . 
Cravrford. Det. . . 
Bauman, Det. . . . 
Milán. "Wash. . . . 
Strunk. Ath. . . . 
Pratt, St. L . . . . 
Sbotten, St. L . . , 
Lelivelt, Cíe. . . . 
E . Murphy, Ath. . 
Lewis. Bos 
Stovall. St. L . . . . 
Ryan, Cíe 
Engle. Boa 
McKe^. Det. , . . 
A. Williams. Wasfa. 
Walker, St. L . . . 
Oldring Ath. . , . 
O'Xeill.'Cíe. . . . 





















































































Hooper, Bos. . 
W:illctt, Det. . 
Cree. X. Y . . . 
Gardner, Bos. 
Cook, X. Y . . 
Yeach, Det. . . 
Stone. St, L . . 
G. Williams, St. 
Sweeney, X. Y . 
Gainer. Det. . . 
Peckinpaugh, X. 
Chase. Chi . . . 
Yerkes. Bos. . 
Morgan. W-ash. 
Lord, Chi . . . . 
Wodd, Bos. . . 
Graney, Cíe, . 
Hartzell, X. Y . 
Barry, Ath, , , 















































Su manera de jugar gustó a la coa-
cu rrencia, porque en ella se reveló in-
teligencia, ejercicio de las más caras 
facultades del hombre. 
Fildaín bien, con acierto y agilidad: 
y en cuanto a su batting no fué de 
0- - i esos que convencen al más terco, co-
r,y | imo el de aquellos Elefantes Blancos 
'que tanto nos golpearon en las dos úl-
timas temporadas, pero sí se compren-
de que es bastante bueno. 
Xb podían hablarle con dureza a 




















Atletics 4793 1353 282 
Boston 4685 1263 270 
Cleveland. . . . 4794 1283 268 
Detroit 4853 1278 263 
Washington. . . 4847 1211 250 
New York. . . . 4626 1108 240 
San laiis. . . . 4802 1136 236 
Chicago. . . . . 4650 1087 234 
Hite más de una base 
2B 3B HR TB Ave. 
bola. Toque que fracasó en el cuar 
to innig cuando se quiso ejercitar por 
vez primera, pero que dió los resulta-
dos apetecidos precisamente cuando 
era más oportuno p1 momento, en el 
noveno inning. 
Tata Campos, Bartolo Portnondo y 
Paito Herrera vistieron ayer el uni-
forme del simbólico alacrán. 
Campos muy bien defendiendo la | 
segunda base; haciéndose notar en 
esa posición que constituye el gran 
escollo del base-ball cubano. ^ 
Portnondo. conquistando aplausos al 
anotar un hit pernal; aplausos que 
significaban la consagración de la mo-
cedad y de la audacia. 
Sólo los jueces muy buenos conquis-
tan el general aplauso. E l públicp es 
muy dado a censurar a los'ñmpirós. 
Ayer,, por ejemplo, propinaron tres 
rechiflas fenomenales a Utrera ¡ pero 
quo fueran injustas. 
Y obsérvese que quien dice lo an-
terior no es de los que miran <e\ nom-
bramiento de Utrera como lo mejor 
que se ha hecho en cuanto al asunto. 
Lo que ayer ocurrió, a mi ver, con 
la declaratoria de Tercera ba5;a no fué 
más sino que el público se sugestionó 
al ver que Utrera se colocaba por ¡a 
parte contraria a la que exigía la de-
cisión 
Defecto de forma, que desaparece-
rá con el contacto de los buenos jue-
ces. 
Muy acertada disposición la de Ca-
brera sustituyendo a Romañach por 
Paito Herrera, al ver que. el primero 
tenía ayer un mal al bate. Ese es el 
camino, porque de esa manera se in-





.281 ! Wgton, . 
.281 ¡San Luis, 
.280 i Chicago 
. 280 I N>w York 
209 78 31 1811 
214 97 14 1713 
171 92 24 170ñ 351 
200 67 15 1661 346 
146 76 18 1563 322 
170 68 18 1494 311 
151 SS 24 1424 306 
145 43 8 1364 295 
Romañach debió almorzar ayer mu-
chos macarrones, de esos macarrones a 
la italiana que al dejar ahitas a las 
¡gentes les producen debilidad visual. 
Digo esto porque el excelente tor 
378!pedero azul estaba ayer muv ciego; 
366 [tanto que dos veces sopló la brisa 
; Romañach estrucado con tanta fre-




Torriente parece destinado 
vertirse en uno de los ídolos 
fanáticos alraendaristas. 
Oreen ver en él al bateador de con-
fianza, al empujador de carreras en 
un momento dado, Y ayer no de-
fraudó las esperanzas de sus admira-
dores porque debido a un tremendo 
hit suyo se hicieron las dos primeras 
carreras que ha anotado este año un 
club cubano. 
Y en el noveno, cuando se le pidió 
volvió a conectar de hit; un hit tre-
mendo por eiuuma de la almohadilla 
de segunda : un cohete. 
Kn dos ocasiones distintas pensaba 
Hidalgo en el mérito artístico de los 
de s.u'a-1ouadrps que produjo el pincel de su 
ababúnculo, cuando se le ocurrió a 
T^0n i i 7 " j , • • I T0Xe,] t i r a r / la Primers. base las dos 
loxpn. el lanzador de los visitantes, cargadas mas mortificantes de 
lucio muy bien. E s un zurdo que se i vida. 
Conmmatum est! los pobres faná-
ticos habaneros, que en 1911 admira-
ron a los Gigantes de Mv Graw y er 
1912 a los Athletics de Connie Mack, 
lendrán que conformarse en este año 
de gracia (o desgracia) que padece-
mos, con el Brooklyn, 
E s lo mismo que si a Lóculo o a E n -
rique Fontanills, después de uno de 
esos legendarios banquetes con que 
obsequiaba el primero y se obsequia ca-
si todos los días el segundo, se les ofre-
ciera una humilde colación de sardinas 
gallegas y pan con timba. 
Yo no sé lo que pensarán los aficio-
nados cubanos ni lo que se proponen 
hacer para exteriorizar su desconten-
to; pero lo que sí me atrevo a afirmar 
es que, a pesar de lo poco que cobra 
el Brooklyn, a pesar del plan de abso-
luta economía que ha sido trazado pa-
ra que sirva de base y principio funda-
mental a nuestra próxima temporada 
americana, ésta será un' fracaso tan 
completo como merecido, y no sólo des-
de el punto de vista económicó. sino 
también, y muy principalmente, desde 
el punto de vista del sport. 
Y a he dicho, y me felicito de qu3 
ahora se me presente una nueva opor-
tunidad para repetirlo, que el hecho de 
que los señores empresarios cubanos 
pierdan unos" cuantos miles de pssps 
en el negocio me tiene tan sin cuidado 
como que al crucero Cuba le cambien 
el nombre y lo bauticen con el de Cha-
parra o Tumba la Caña : lo que me 
preocupa hondamente es que unos 
cuantos señores, por sí y ante sí, por-
que les da su real y distinguida gana, 
maltraten al pobre Emperador. 
E n Cuba, desde hace mucho tiempo, 
se juega baseball verdá, bascbal' de 
primer orden, no inferior en modo al-
guno al que se juega en los Estados 
Unidos, y nuestros fanáticos, que son 
los más inteligentes y entendidos de! 
mundo, saben distinguir lo bueno de 
lo malo, el diamante legítimo de las 
minas sur africanas del fondo de vaso. 
Y la prueba de que es así, de que no 
es posible darles gato por liebre, la 
tenemos en el hecho de que siempre 
que se les ha ofrecido un espectáculo 
d¡<rno de ellos han llenado de oro las 
arcas de Almendares Park, y en cam-
bio, cada vez que se ha tratado de 
tomarles el pelo,, en un sentido o en 
otro, se han quedado en casa como ga-
chupines, y el negocio se ha ido.. . a 
la capital de Venezuela. 
Recuérdense, si no, las seis últimas 
temporadas. Cuando nos visitaron el 
"Cincinanti" y el "Detroit," y a pe-
sar de que ambos salieron de la Haba-
na con las manos en la cabeza, los 
stands de Carlos I I I resultaban pe-
queños para acomodar las inmensas 
multitudes de fanáticos que los inva-
dían, cada vez que uno de esos club? 
jugaba con el "Almendares." E n cam-
bio, cuando tenían por contrario al 
''Habana," las entradas eran flojas y 
el entusiasmo y el interés brillaban por 
su ausencia. 
Y esto ocurría sencillamente, porque! 
los antiguos Alacranes, con su famepa 
batería Méndez-Striker, con Cabrera 
y Almeida en el infield y Marsans, Hi-
dalgo y Rogelio Valdés en los jardi-
nes exteriores, tenían derecho a la ad-
miración y el cariño de los aficiona-
dos, mientras que el "Habana". , . 
Después, cuando como consecuencia 
de la guerra, tan cruenta como innece-
saria, que se hicieron recíprocamente-
las empresas y el cooperativismo, los 
teams cubanos se debilitaron tanto en 
la parle, moral como en la material los 
fanáticos tuvieron al menos el consue-
lo de que los clubs americanos encar-
gados de aprovechar tan lamentable 
desconcierto para vencer eran verda-
deros clubs de primer orden, como el 
New York, champion de la Liga Na^ 
cianal y el Philadelphia, que milagro-
samente acababa de perder el da la 
Liga Americana. 
Y aunque no con tanto entusiasmo 
ni en la misma proporción que en épo-
cas anteriores, los stands de "Almen-
dares Park" se vieron muy concurri-
dos. 
Pero hoy, en esta malhadada tem-
porada de 1913, en la que gi flojos serán 
nuestros clubs, más flojos, si cabe se 
rán los que han de visitarnos, ¿¿3mo 
es posible esperar que el fanatismo beis-
bolero de los habaneros se desborde 
como se ha desbordado en otras ocasio-
nes? 
Hay que tener muy presente, que to-
dos los clubs americanos de liga írran 
de que hasta la fecha han estado en 
baseball cubano su actual orarln a 
lauto; el "Detroit," porq^ 
de ganar el championship^ ?}a!)í 
Americana, y porque había verdad 
furor por conocer de cerca a v 
Mullin y Ty Cobb; los Gigantes ^ 
que eran los Gigantes, champions'/?" 
Liga Nacional y porque llevaban I 
sigo a, Mathewson y Me Graw v ¡ 
Philadelphia, porque ostentaba 
menos que el título de campeón!)] 
mundo, y porque todos los h n ¿ 
cubanos querían ver en acción a B& 
der, Coombs, Plank, Me Innis, Coi]?' 
Baker y demás estrellas de la'fonni/1 
ble máquina de Connie Mack. 
Con el Brooklyn, en cambio iqné* 
proponen exhibir los que han teñid-
la descabellada idea de eontratarlÁr 
¿Qué proeza ha realizado el desveai 
jado club del lado equivocado del A 
del Este, capaz de haber provocadjrf 
interés o la curiosidad de los iní 
ticos habaneros? ¿Ni culál de suspij. 
yers vale tanto que pueda esperâ  
que el público se vuelva loco por 
lo jugar? 
Me explicaría, en último caso, que 
hubiera contratado al Pittsburg, qa, 
por lo menos tiene a Wagner, o al 
veland, que tiene a Jackson y a Li-
jóle. ' ; 
Pero llevar al Brooklyn me parecí 
tan absurdo como si el Centro Galkgi 
acordara inaugurar el nuevo Teatro 
'Nacional con una zarzuela bufo-políti-
ca de Federico Villoch, con música Ja 
Cindo Garay o Manolito Maurv 
SQUÍZE. i 
Los Infantiles 
Se desorganiza paulatinameDt« ii 
Liga de la Habana. 
Cosa sensible, porque muchas cosa» 
buenas pudieran haber resultado di 
ella. 
No lo han querido así sin embarso 
sus sostenedores y los resultados pron-
to se empezarán a ver. 
Por lo pronto reina descontento en-
tre varios altos miembros que hastí 
ahora sólo estuvieron unidos por los 
más estrechos lazos de la amistad y el 
carifio. 
Y es que el espíritu, el caracUr de 
la organización se ha verificado por 
completo, al extremo de que difíeilraen-
ftee la conocerían sus iniciadores. 
Unas de las causas de desbarajusta 
la constituye la existencia de tintt 
player grande, que mejor estarían & 
el Romeo y jíilieta o en el Pro?r?!' 
que en el Aguila o el Beck. 
Y cuando se critica esto hay P'^ 
se enfade, y quien amenace tanibK̂ . 
como si fuese delito decir la vcríW 
pura y madura, que salta a los op 
de todo el que desee ver. 
Y basta poi- hoy: el asunte 
ancho campo para seguir hablando. 
" B e c k " 
su 
Cuba han despertado la curiosidad y 
que no el interés, de nuestros afici¿na 
dos, por algún motivo: E l "Cinoi 
nmti." por sor el primero que nos vi-
sitaba después de haber adquirido el 
" M a r t í " y 
E l domingo se ejecutará un mal 
en los terrenos de " .Mcstre y Martiflj 
c a " entre los teams '"Marti . 
"Beck," reinando gran entusiasiü» 
„ motflh. núes í 
L> 
las 8 y media a. ra,, según 
para presenciar dicho match. P̂ 165 81 
bos teams son de fuertes calibres. 
hora, de empezar dicho juego 
rumores.« 
entrada costará 10 centavos, con 
acudir las bandas. , . 
E l B. B. C. "Martí" ^ f ^ 
de retar por este medio a todos ¡n 
teams infantiles uniformados, 
efectuar matchs los domingo: 
festivos. Contestar los retos a esle Pe-
riódico o a Calderón Marta, en 
tro Martí." 
el t<*' 
E l b a s e b a l l 
e n p r o v i n e 1 * 5 
BN L A J A S de 
vei 
Según dice " E l Popular 
en el vecino pueblo de Lajas, ur 
Cruces, el domingo último se ^ 
safio de baseball, entre las n ^ 
"Moneada", de este pueblo, J 
jas," de aquella localidad. 
Hasta el quinto inning ei aIite! 
se mantuvo en un estado inter • jcií 
Pero al llegar esta ^ ^ . ^ •Sy8sor», 
el desconcierto en las filas 1 „0j 
y 'la "batería" lajera eauso es 
en el campo de los «rncc"sc5'lag <??l 
Hasta la octava entrada, ^ ^ 
"'Moneada" no dieron señales 
da. ¡Y ya era tarde! . ^ 
Cúpoles, rpues a, la genlR % 1' 
la gloria de ceñirse el laU 
victoria, en este encuentro. ^ $ 
E l resultado final del J^ego 
siguiente: 
" L a j a s , " 9 carreras. 
"Moneada," 5 idem. 
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HABANERAS 
-, él AaigdL „ _ n Tt . / 
i ÍAflí» flaite los aítarea á& la Mía igl^ 
L"* u tu.vo oslebracááa anoche una bo-
''wmy sampáttóa, muy lucidla ¡jr amiy 
, ¡goda amor, 
i' Dos senes que m. Ja odad más feliz, 
tooblada la mente de siiefíos e ilusio-
E ¿ sentían la pTQjdmidad de nqa di-
¿ha! que su unión les aseguíába. 
iQué linda la novia! 
" ~ la., señorita Jósefina. Tramunt, 
Huya' Wteza p a ^ l a real2ada anoeíhe, 
oooio nunca, bajo el enítmi» de su 
früctte nupcial. 
. Su traje era precioso. 
Do dfusmieicsse axiomado con ricos 
¡gncajefi de Brusela, su confeccaión de-
notaba el gusto exquisito de una le 
nuestras modistas más celebradas. 
Llevaba un ramo lindísimo. 
Apareció la gentil Josefina en el 
templo a los acordes de la Marcha de 
Esponsales y escoltada por la admira-
ción del numeroso concurso que llena-
ba la amplia nave central. 
Tras ella el prometido de su felici-
dad el joven simpático, correcto y muy 
epreciable, Andrés García Gutiérrez. 
Brillante la ceremonia. 
En ella ofició él Padre Abascal, po-
pular párroco del- Ar);el, actuando oo-
jno padrinos la señora Fermina Mar-
tínez de Tramunt, la respetable madre 
do ia desposada, y el padre del novio, 
dofí Juan García Martí. 
Testigos. 
Por Josefina: 
El coronel Tomás Olivera y los se-
ñores Esteban L. Picazo, Joaquín Va-
lle y José M. López. 
Y por el novio: 
El doctor Diego Tamayo, los seño-
res Pedro Várela y Tomás Fernández 
Boada y el doctor Hilario Portuondo. 
Momentos después de la ceremonia 
salían los novios en automóvil para 
Matanzas, donde pasarán breves días, 
los primeros de su luna de miel, insta-
láudose a su regreso en la casa que 
han construido para su residencia en 
la barriada del Vedado, calle 16 nú-
mero 12. 
¡ Felicidades! 
': « # * 
De viaje. 
Mañana, por la vía de Key "West, 
embarca para los Estados, Unidos el 
señor Julio Blanco Herrera, presiden-
te de la Junta de Navegación y jefe 
de la gran casa naviera de los Sobri-
nos de Herrera. 
Se dirige a Nueva York. 
Va a reunirse con su esposa, la be-
lla e intéresante Piédad Jorge de Blaa. 
co Hérréra-, que después de su tempo-
rada en Lake Placid se halla alojada 
en uno de los hoteles raá.s conocidos 
de aquella gran ciudad. 
Tenga el querido amigo un viaje do 
felicidad completa. 
• » « 
Más viajeros. 
También embarca mañana Mrs. 
Houston, la caritativa presidenta del 
Sunshine, dirigiéndose a Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
* • » 
De música. 
Laj Agrupación Orquestal de Ama-
teurs, constituida recientemente entre 
nosotros con muy valiosos elementos, 
ha llevado a cabo, con el mejor éxito, 
los ensayos de las obras que ejecuta-
rá en su primera audición. 
La novel agrupación ha nombrado 
Socios de Honor de la misma a los co-
nocidos profesores Guillermo M. To-
más y Joaquín Molina Torres, directo-
fes, respectivamente, de las bandas 
Municipal y Cuartel General, así como ¡ 
Jaanbién al doctor Ignacio Weber, de 
ta Academia de Bellas Artes. 
La admisión de asociados a la mis-
ma, dad^ el entusiasmo que existe, se 
estima que piuv pronto tendrá que ce-
barse, por lo -ijue todos los aficionados 
a la música, que dominen algún ins-
trumento de cuerda, y que deseen in-
gresar en la referida'Agrupación, de-
' íben hacer todo lo posible por presen-
tarse el próximo donángo, xie nueve a 
once de la mañana, en el antiguo lo-
cal de la Sociedad del Vedado, Línea 
número 53, esquina a B. 
La Agrupación Órqiiestal de Ama-
teurs do la Habana parece llamada a 
larga y próspera vida, 
#. • * 
Después de grata estancia en la Per-
la del Sur, donde fué objeto de aga-
sajos, y ..distinciones, está ya de vuelta 
la señorita María Josefa Hernández 
Guzmán, hija del administrador de La 
Lucha, 
Mi bienvenida a la bella señorita. 
Traslado. 
A la barriada del Vedado, en la ca-
lle 15 esquina a F, acaba de trasla-
darse el doctor José A. Malberti, el 
reputado alienista, con sus encantado-
ras hijas. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de sus amis-
tades. 
« * * 
Hogares felices. 
Un angelical niño'colma de alegrías, 
desde el domingo último, a unos pa-
dres araantísimos, la señora Lucila 
Díaz Quiñones y don Pedro Sánchez, 
gerente de la razón social de Villar, 
Gutiérrez y Sánchez, propietaria del 
famoso chocolate de Mestre y Marti-
nica. 
Su felicidad es inmensa. 
^ j Quiera el cielo que la disfruten por 
tiempo indefinido! 
# • * 
La fiesta de esta noche. 
Fiesta que se celebrará en Miramar 
para proclamación de la triunfadora 
en el certamen de la Gaceta Teatral. 
Son muchos los atractivos. 
Habrá una parte musical, selecta, 
escogidísima, en la que figurarán el 
tenor Herrero, la coupletista Rosita 
Guerra y el aplaudido barítono de Al-
bisu señor Cabello. 
La Banda de la Beneficencia alter-
nará con el terceto de Lino Coscn/iie-
la en la ejecución de piezas variadí-
simas. 
Habí-á cine y habrá acertijos. 
Se estrenará una interesante pe-
lícula titulada E l duelo de Max L in -
der que será, a buen seguro, muy ce-
lebrada. . 
Los acertijos todos con premios. 
Uno de éstos dedicado exclusivamen-
te a las niñas que hayan sido pro-
clamadas como Damas de Honor del 
certamen de la Gaceta Teatral. 
El retrato de la triunfadora apare-
cerá proyectado en el iienzo cinemato-' 
gráfico a los acordes de un himno que 
ejecutará la Banda de la Beneficencia. 
Y un atractivo más. 
Consistirá en la recitación de una 
poesía por el notable literato, que es 
hoy huésped querido nuestro, don Ga-
briel Ricardo España. 
Lucirá Iftmmcw- precioso. 
Estará todo engalanado y luciendo 
una gran iluminación. 
El lleno será completo. 
Allí estará en pleno la crónica para 
dar cuenta mañana de la fiesta. 
Fiesta original, sin precedentes. 
Uii acontecimiento. 





Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Asociación de Dependientes í De Bolondrón 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
[ S e i l i j , P e r f u m e r í a 
d e p o s i t o "Cas f i l i p i m a s » h a b a n a 
L Ü L T I 
E N E L C I N E B E L E N H O Y 
Exhibición de la colosal película EVA, 
«tenada con grandioso éxito en el Me-
ôpolitan de Nueva York. Función co. 
a'aa; reunión de damas elegantes y "be-
rlinas señoritas, (que serán obsequia-
das con lindos bouquets de flores, y ade-
más gran regalo extra a una señora o se-
ñorita adquirjdo por la Empresa. Plazue-
la de Belén. Los tranvías por la es-quina. 
' 12426 1-3 
Adaptación de oficinas en el Pala-
cio Social: 
Adaptación y construcción de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las S y media p. m. del día 9 
del actual, se admitirán proposicio-
nes en pliegos cerrados dirigidos a! 
Sr. Presidente, para realizar traba-
jos de adaptacicr, de estas oficinas 
(carpintería, etc.), y para construir 
y adaptar una reja divisoria en la 
planta baja de este Centro, todo con 
sujeción a los pliegos de Condiciones 
que se hallan de manifiesto en esta 
Secretaría O-eneral' en horas hábiles. 
Por las noches, de 8 a 10, habrá una 
Comisión Permanente que tauibitíü 
informará. 
Habana, 3 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambías. 
RECITAL DE CANTO 
En la noche del domingo último, 
y 'conforme, estaba anunciado, efec-
'1 nóse un recital de canto, por el ba-
rítono españod, Joeé de Urgellés, 
acompañado por el maestro de piano 
Sr. Ventura Yáñez, en los salones ^e 
la Sociedad " E l Centro 
El programa se cumplió en todas 
&ns ipartejs, oyendo. 'el\ Sr. TJrgellésl 
ovaciones repetidas al terminar ca-
•da número, especialmente en el mo-
nólogo de "La Tempestad" y en la 
romanza ' ' E r i tu" , de "Un bailo in 
maschera." 
La concurrencia fué selecta y nu-
merosa. 
EL CORRESPONSAL 
(Durante el mes de septiembre úl-
timo recaudó la Aduana de Cárde-
nas, por todos conceptos, la canti-
dad de p^sos 6i,8G(7.21, que es la 
mayor recaudación que se registra 
en aquella dependencia.. 
A precios razonable*» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3056 8.-1 
• 
P U E S T A S A . L A V E N T A E N 
" F I N 
G A R C I A Y S I S T O 
R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . - - T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
Recurso de 
declarado con lugar 
Tr iun fo forense de l Ldo . 
G i m é n e z Lan ie r 
El Tribunal Supremo en pleno ba 
declarado nulo un decreto de la Secre-
taría de Gobernación, por el̂  que se 
dieron por terminados los servicios del 
señor Francisco Firmat, Oficial Pro-
vincial . 
Esta deOlaraoión se ha becbo con 
motivo del recurso de iníoi/jtituciona-
lidad que el Ledo. Giménez Lanier, a 
nombre del señor Francisco Firmat, 
estableció oportunaiuente y es el pri-
mer recurso de los de esta índola que 
ha prosperado. 
La vista de este recrursó tuvo lugar 
el día 20 del pasado mes de septiem-
bre, y en ella informó brillantemente 
el reputado letrado a quien se enco-
mendó desde su principio la dirección 
de este asunto, cuya resolución servi-
rá para sentar precedente de impor-
tancia con relación a otros análogos. 
La sentencia fué firmada el 2 de. 
Octubre. 
C 3296 alt. í-26 
C A R T E L 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, opereta y zar-
zuela española. 
Función corrida. 
La opereta en tres actos ^Los Mo-
liuos Cantan." 
ALBISU.— 
Compañía de Opereta Hispano-ame-
ricana. 
Función corrida. 
La opereta en tres actos "La Gas-
ta Susana." 
P O LITE AMA.—VaudeviUe.— 
Cine y Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: "La Trancada del Galle-
go. 
A las 9: ¡ Pobre Garridb!! 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Función por tandas. 
A las 8: "La Macarena." 
A las 9: ;' Mississippí.'' 
A las 10: "Enseñanza Libre." 
POLITEAMA HABANERO {Gran 
Teatro).—-
Cine Santos y Artigas. 
"Entre hermanos." "La cuna va> 
cía." 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. Estrenos dia-
rios. 
Caza encarnizada. Aventuras del 
caballero le Faublas. 
CASINO.— 
Compañía do Zarzuela española. 
Función por tandas. 
Función corrida. 
Primera (parte: Películas y presen-
tación de La Mauola Gaditana y el 
Uner Americi. 
Segunda parte: Juegos malabares 
y presentación de la Manola Gadita-
n y el tener Ameriei. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. 
Función por tandas. 
Debut de la tiple cómica Conchita 
Perdomo. 
A las 8: "La niña de los besos." 
A las 9: "Estuche de Monerías." 
A las 10: "La Alegría de la Huer-
ta." 
ALHAMBRA.— 
Compañía dé zarzuela de Regino 
López. 
A las S: Ramón el Conquistador" 
A las 9: Cinturón eléctrico. 
A las 10: En la Playa de Marianao. 
MOLINO ROJO.— 
A las 8: " E l rapto de Evangelina" 
A las 9: "La libertad de Harry 
Thaw." " 
A las 10: Diversos números de va-
riedades. 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
El soldado Juan. Lós dos Bido-
nes. Robo inocente. Regenerador de 
pureza. La pequeña Tifs. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con róia 
al Prado y Malecón. 28 clases de he« 
lados. Especialidad en Biscoit gíacé, 
Bohemia. So sirven a doimo3tía. 
3072 S-l 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVA8 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin. 
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas 5 _.50 
Lunetas delantera con entrada " 20 
Id. traseras con entrada. . , v 10 
Entrada a tertulia. - « ¿ jt * 9$ 
En el mundo no te hay m e j o r 
En d pañuelo deleila"̂  
Enelbañofortalsce1 
De veníaenSederias.Parbmerásy Farmacias 
r £ J 5 £ N J A B Ó N 
CATrsfi-iopez 
C S334 alt. 13-3 
G R A N D E N T I F R I C O 
P E R F U M A la boca, con-
serva la dentadura y da 
una i m p r e s i ó n agradable 
al usarse z z i = i = = = = = 
¡ N A D A t a n excelente! 
P r u é b e l o V d . : 
IA 
C 3864 2-0 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
grabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los <ios 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa. como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244 s> 
F . A L V A R E Z y C a . 
C O M E R C I A N T E S C O M I S I O N I S T A S 
De Ob/spo 55. a/fos, Iraslada-
ron sus Oficinas a los bajos de 
Composfela 47, entre Obispo y 
O'Reüly, con el depósito de los 
Filtros HYGIA-FILTER Co., de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 3-1 
En el Rincón, se vende. Tiene poztf 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
lina manzana, situada en Já misma es-
quina del crucero do- las carreteras 
de Vuelta Abajo. Qnivieán y la del 
Wajay. Informan en Cata de Cru-
sellas, Monte número 311. 
324Q 10-23 
F I N D E 
< 'La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias de 
verano para dar cabida a nuevas re-* 
mesas; si necesita ropa .interior .visi. 
te la casa Solís en esta ocasión. Ha.-y 
buenos artículos y a precios reduci< 
dos. 
O'Reilly y San Ignacio." 
c. 8320 g.j 
P á g i n a oof t t í ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A <*« H A B A N A , O C T U B R E 3 D E 1 9 1 3 , 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Las indiscreciones 
- de Constantino 
París, 3.. > ; 
' Ihira todavía la amarga impresión 
causada « n Ja opinión pública france-
sa por las declaraciones hechas e n 
jPostdam por el Rey Constantino de 
líreda, emando, e n el banquete dado 
p o r el Emperador alemán, atribuyó 
los triunfos del ejército griego en la 
•guierra balkánica a la buena educar 
ción militar adquirida por él y por los 
oficiales griegos que cursaron sus ca^ 
rreras en Aiemania y allí se famüiíi-
Vizanonen la táctica prusiana. 
Esto ha causado tanta mayor ex-
itrañeza y disgusto cuanto que es u n 
hecho de todo el mundo conocido que 
urna, misión militar francesa, al fren 
Ae de la cual se hallaba e l general 
Eydoux, ha estado en Grecia instru-
yendo a las tropas helenas, por lo que 
F r a n c i a creía tener derecho a la glo-
r i a de haber contribuido a esas vic-
t o r i a s . . 
Créese generalmente que estas de-
claraciones del Rey Constantino se-
ñalan el decaimiento de la influen-
cia francesa en G-recia y el inicio de 
una política que a la postre determi-
ne el ingreso de aquella nación en 
la Triple Alianza. 
-<•» 
El preso voluntario 
Anibmrn, N. Y., 3. 
'Ccwrtiniúa llamando la atención el 
experimento emprendido por el pre-
sidente de la Comisión de ¡Reformas 
de Estaiblecianientos Penales del Es-
itado, Mr. Thomas Matt Osboms, 
^luien, como ya se ha anunciado en 
•despadhio anterior, ha ingresado en la 
^prisión de Auiburn, como si realmen-
te fuera un presidiario, sometiéndose 
a la severa disciplina y los rigores de 
dicha prisión. 
E l objeto que se propone alcanzar 
el abnegado reformista es determi-
nar el efecto físico y moral del encie-
rro y sus penalidades en un individuo 
que goza de normal salud. 
Hasta ahora Mr. Osbom ha podido 
sobrellevar todos los rigores de la 
prisión, sostenido, quizás por el espí-
ritu que lo anima. 
La Ley Arancelaría 
Washington 3. 
Se espera que antes del anOche-
her rme el (Presidente "Wilson la ley 
arancelaria. 
E l dictamen aprobado por el Se-
nado, será devuelto hoy a la Cáma-
ra, n ofaltando por cambiar más que 
una ligera diferencia sobre la en-
mienda relativa a la contratación so-
bre las transacciones del algodón, en-
mienda que probablemente será omi-
tida. 
Tomores de guerra mr 7890ÚÓ 
Las maravillas 
del radio 
Londres, 3. " ; ' 
Hádame Curie, la descubridora del 
radio, ha declarado que el doctor Rut-
hergord, catedrático de física de la 
Universidad de Láverpool, es, hoy por 
hoy, el tínico hombre de quien puede 
e s p e r a r s e que llegue a u t i l i z a r 
ese descubrimiento para conferir in-
colcnlables beneficios a la Humanidad 
dad. Es muy probable que dentro de 
poco se anuncien grandes maravillas 
como resultado de los experimentos 




En San Femando continúan traba-
jando activamente en el salvamento 
del cañonero "Bonifar" ,que el día 
,1 fué echado a pique por el transpor-
te de guerra "Valdés". 
E l comandante del Apostadero, 
contralmirante Pidal y los ingenieros 
del mismo no se separan del barco. 
sueno oenoroso 
tVederiche, Marylanr, 3. 
Harry S. Devilbiss estuvo a pique 
de suicidarse la otra noche, durante 
un agitado sueño, en que se imagi-
ná ver a un ladrón que se apoderaba 
de un saco de dinero que guardaba 
en su habitación. 
Asiendo un revólver que guarda-
ba bajo la almohada para su protec-
ción, disparó,-todavía bajo la influen 
eia de la alucinación, contra lo que 
parecía la cabeza del ladrón, y re-
sultó ser la propia persona del dur-
miente. La bala le atravezó la pier-
na, produciéndola un rudo y penoso 
despertar. 
Muerte de un 
exconsul americano 
jN-ueva York, 3 .. 
M. Ramón D. Williams, en un tiem 
fpo Cónsul de los Estados Unidos en 
,1a Habana( falleció ayer en su resi-
dencia de Brwfelyn, a la edad de 86 
,años.' . » 
Desembarcodetropas 
Ceuta, 3. 
Continúa aquí, el desembarco de 
tropas de refuerzo.; 
Los soldados se muestran muy ani-
mosos. 
Desdichado Inapetente canta vTctorTa 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermoath Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le> resista. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 1 1 D E L A M J t l t a l M 
C N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 3. 
Plata española de _ 
Oro americano contra oro español de...— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES _ _ 
ídem en cantidades „. 
LUISES _., -
Idem en cantidades. „ 
El peso americano en plata española 
98^ a 99^ % V, 
1 0 % a 1072 % P. 
10^ a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10^ M I 
R E C I B O S O E R A M A 
S e g ú n nuestro "bien Informado colega 
ilocal " E l Tabaco," desde el d í a 5 a l 18 de 
Beptiembre, ioedusive, han llegado a « a t a 
tplaza, procedentes de los distritos taba-
caleros do la Is la , las siguientes part i -
das: 
Terc ios 
Temores de guerra 
Londres, 3. 
Va creciendo el temor en Atenas 
de que estalle la guerra entre Gre-
cia y Turquía, por más que ésta pro-
cura apaciguar los ánimo®. 
Con la ideclaración de que sólo re-
tiene las islas dle Mar Bgeo mientras 
está pendiente la decisión de las po-
tencias. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
SIS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MuraJla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomáro. 
(Por el Ferrocarr i l del Oeste de 
Vuel ta Abajo . 
Idem de Semi V u e l t a , . , , 
Idem de los Partidos. . . . 
Por Jos Ferrocarr i les Unidos: 
De Santa C l a r a 
R a m a l de B a t a b a n ó , idem de 
Vuel ta Abajo 
¡Ramal de Guanajay, idem de 
ios Partidos 
De Santa Clara , por vapores 
y goletas. . . . . . . . 
De Vuel ta Abajo, id. id. . , 
De Matanzas «, . 
De Puerto P r í n c i p e . . ^ » 










Tota l durante los 14 d í a s , . 46,209 
Anterior desde lo . de Enero 321,674 
Tota l basta el 18 de Sbre. 367,883 
•Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el d í a 6 a l 18 de Septiembre, inclu-
sive, procedente de los distritos tabaca-
leros de la I s la . 
Durante la quincena 
Terc ios 
C u a r t o d e B a ñ o , e c o n ó m i c o 
$ 5 0 0 0 C y . 
D e la Vuel ta Abajo 
„ Semi Vue l ta . * , * 
„ Partido. . . . . 4 
„ Matanzas. . . . i. 
„ S a n t a C l a r a o V i l l a s 
„ Puerto P r í n c i p e . . , 
„ Santiago de C u b a . . 
T O T A L . . . . . . 







Desde primero de Enero 
Tercios 
N u e s t r o s c a t á l o g o s g r a t i s a q u i e n l o s s o l i c i t e 
PONS y C1,8. en C , Eoido 4 y 6.-Teléí. A-4296-H3bana 
C 3357 2.2 
D e la Vuelta Abajo. •» 
„ Semi Vue l ta . . , 
„ Partido 
„ Matanzas . . . . . 
„ Santa C l a r a o i l las . 
„ Puerto P r í n c i p e . . 
„ Santiago de Cuba . 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION UE YAL9RES 
A B R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Isla Je 
de Cuba, 1 % a 3% 
P la ta e spaño la contra oro e spaño l 
99 a 9 9 ^ 
Greenbacks contra oro e spaño l 
1 1 0 % a 1 1 0 ^ , 
V A L O R E S 
Comp. Venfl. 
Pondos P ú b l i c o s Valor P¡o 
115 
108 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 
id. de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Interior. . , . 103 
Obligaciones primera bipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114V6 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la H a b a n a . . . . . 108»4 114 
Obligaciones I r a . hipoteca 
F . C. de Cienfuegoe a V I -
l lac lara . . . . . . . . . 
Id. Id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Caibarfón , , 
Id. primera idem Gibara a 
H o l g u í n . . . . . . . . . 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad. . . . . . . . 
Bonos de la Havana E l e c -
tric R a i 1 w a y'a C j . en 
c i rcu lac ión . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol Idades de 
los F . C . U . de la H a -
bana, v .- • V . . . . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a ere 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Oaa 
y Electr ic idad de la H a -
bana. 
E m p r é s i t t o de la Repúbl i ca 
de C u b a . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agrt -^ 
rio garantizadas (en c l r - * 
c o l a c i ó n 
Cuban Telephone co . . , _ 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba . . . . . . ^ 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . , 
Banco Nacional de C u b a . , 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de S a n -
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ra/ilway's L imited Prefe-
ridas .• 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Dique de la Habana Prefe-
rentes v 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (Prefer idas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Keparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a K a v a n a E l e c t r i c 
R a ü w a y s L i g h t Power 
Preferidas . . . . . . 
.Jd. id. Comunes 
Compañía^ A n ó n i m a de Ma-
tanzas . ¡ ., 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V idr iera de Cuba 
Planta. E l é c t r i c a de Sanoti 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en c ir-
cu lac ión 
)Banco Terr i tor ia l de C u b a , 
id. id. Beneficiadas. . . 
C á r d e n a s Ci ty Water W o r k s 


















































Oa . Puertos de C u b a , v ^ 6 30 
C a . E l é c t r i c a de « f i S S * * 101a 
(Habana» 3 do Octubre de 1915. 
B l Secretarlo, 
Francfo» Stnohet. 
I c c i o n e s j ^ Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta maáiana las siguientes ventas: 
350 aociones Bco. Esp. 100. 
300 aociones Beo. Esp. 100 1)6. • 
100 acciones F . O. Unidos 96 1|4. 
100 acciones F . O. Unidos 96. 
M E T A L I C O I M P O R í I d O 
¡Bl vapofr español! "Reina María 
Oristina" importó de Santander una 
caja conteniendo 7.500 pesetas en pla-
ta española, consignada al 'Banco de 
Canadá. •  
M A H I F Í E S T O S 
463 
Vapor noruego " K a r e n , " procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Romaf iá , Duyos y C a . : 100|3 grasa . 
Y e n Sancheon: 6 cajas puerco, 10 id. 
manteca. 
Q. H l n g C : 10|3 y 10 cajas id. 
García , Blanco y C a. 5: cajas puerco. 
M . Naasátoal: 6 Id. id. 
S a b a t é s y Boadfi: 150|3 sebo. 
A . l iamfeuelro: 200¡3 manteca y 5 ?d. 
Jamones. 
Armour y Ca.r 20513 y 100 cajas mante-
Alvarez, E s t é van ez y Oa . : 5¡3 jamones. 
A l c a s , iMeaiéndez y C a . : 5 id. id. 
F . P i t a : 5 id. id. 
Metnéndez y Arrojo: 5 id. id. 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 5 id. id. 
Sam F a c C . : 6 id. id. 
S. Piftájn: 6 id. id. 
T a u l e r y Gui t ián: 5 id. id. 
Zalbaleta, S i e r r a y C a . : 5 id. id^ 
Luengas y C a . : 5 id. id. 
Mufibiz y Oa.: 5 id. id. 
R . S u á r e z y C a . : 5 id. id. 
Dearbom C . y C a . : 150 barriles acei-
te. 
J . H u a r t e : 1.750 sacos maíz . 
Cors ino F e r n á n d e z : 250 id. id. 
B. F e r n á n d e z y C a . : 500 id. id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 id', id. 
Galbám y C a . : 250 Id. harina. 
F e r n á n d e z y C a . : 34 cajas sillones. 
Lo id i E r v i t l y C a . : 750 sacos maíz . 
Querejeta y C a . : 500 id. id. 
banderas Cal le y C a . : 250 id. id. 
K e n t y Kingsbury: 200 sacos forraje. 
C r u z y Baguer: 250 id harina. 
Cruseaias bao y C a . : 70{3 grasa. 
J . N . A l l eyn: 74 id, id. 
F . G . Roíblos y C a . : 76 pajeas tela. 
Seeler Pí y C a . : 200 sacos harina. 
Viadero y Velasoo: 200 id. id. 
B a r r a q u é Maclá y C a : 750 id. id. 
C . Zaragoitla: 1 c a j a efectos, 
C. L iego: 12 id. id. 
I*. Li6pez7 1 id. id. 
Coca Co la y C a . : 264 id. botellas. 
M. Ahedo G a r c í a : 20 id. ef ectos, 
L . Maza: 250 sacos maíz . 
Gambeca y C a * 20 toneladas h i e r m 
J . B . d y o w e nijos: 6.813. tubos. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 5.885 id. 
A . L a l m a : 14 rajas millas. 
E . Port i l la: 1.460 tubos. 
Para Sagua 
A. M o r ó n : 500 sacos maíz . 
464 
E l vapor americano '"Mascotte." h a en-
trado en puerto procedente de Cayo 
Hueso. 
E n lastre. I : 
«MI 
O C T U B R E lo . ' J 
465 
E l vapor americano "Havana," ha en-
trado en puerto procedente de New York . 
Para la Habana 
G a i b á n y cp : 23¡3 manteca; 1.125 sa-
cos harina. 
V l b a r G u i i é r r e z S á n c h e z : 25 sacos 
m a n í y 6 cajas papel. 
Negra y Gal lareta: 500 cajas j a b ó n ; 
31 id. quesos; 56 id. frutas; 1 huacal 
apio; 2 barriles ostras; 6 id. jamones; 1 
oaja lenguas. 
Alvarez E s t é v a n e z y C a . ! 20 cajas que-
sos; 12.5 £ruta«; 3 barri les ostras; 5 id. 
jamones. 
J . Teáx idor : 224 barriles papas. 
T a u l e r y Gui t ian: 100 cajas manteca. 
R . Torregona: 25 bultos* frutas; 2 
c a j a s dulces; 1 id . papel; 6 barriles j a -
mones y 62 ca jas quesos. 
J . F . Burguet: 50 cajas leche. 
A m . Grocery y C a . : 15 cajas paante-
qul l la : 6 id. conservas y 45 tocino. 
Swift y C a . : 30 cajas puerco; 500 id. 
quesos;quesos; 33 atados papel. 
S. S . F r i e d e i n : 273 cajas conservas; 
500 id. j a m ó n y 32 galletas. 
G. Gotsonls: 55 bultos frutas. 
M. Prieto: 2 barriles ostras; 1 barril 
coliflor; 258 bultos frutas y 2 huacales 
apio. 




Rodenas V á r e l a y C a . : 53 bultos id. 1 
•barril ostras; 1 huacal cacaeo; 4 cajas 
quesos; 4 barriles jamones; 7 cajas pa-
pel. 
M. Garc ía : 98 bultos frutas. 
L . E . G w i n n : 2 huacales apio: 3 ba-
rri les coliflor; 43 bultos frutas; 20 hua-
cales coles. 
W . P. G o v e l l : 10 huacales coles; 2 id 
apio; 1 barr i l coliflor; 153 bultos fru-
tas. 
H . Astorqul y Ca.:" 150 cajas quesees; 
30 tabales merluza. 
F . Bowman: 862 barriles papas. 
r^pez Pereda y C a . : 1.436 barriles Id 
Mirán Alonso y C a . : 119 id. id. 
R. R u i z : 260 sacos id. 
A. P é r e z P é r e z : P é r e z : 1 1 3 id. j<j. y 
350 barriles id. 
F . Grande: 1 huacal apior'5 id. coles y 
132 bultos frutas. 
Salom y hno: 91 id. Id. y 10 huacales 
coles. 
L a n d e r a s Cal le y C a . : 43 sacos papas v 
20 cajas puerco.. 
E . E l l inger : 5 pacas tabaco. 
P i t a y bnos: 120 sacos frijoles. 
W e s t India Oil R y C a . : 20 barri les pe-
t r ó l e o ; 328 id. aceite: 25 .id. grasa y 94 
atados velas. 
A . R a m c s : 200 sacos papas. 
M i l á n é s y Alfonso 200 barriles papas. 
R . Palacio: 20 cajas puerco. 
R . S u á r e z y C a . : 53 bultos efectos- 80 
ca jas y 3.00 tambores carburo. 
1 c a j a efectos; 251 bultos 
pHS. 
Garc ía Blanco y C«.r 100 bn^-, 
i«. "^mies ^ 
F e r n á n d e z Garc ía y C a . : 1 1 caiv a a ™ . . , * . 7 1 f r u ^ * Puerco 
I papas; 3 barriles ^ 
A . A r m a n d: 
quesos; 25 sacos 
borlas 
T . M a c h í n ; 53 sacos harina. 
B a r e e l ó Campa Y ^ C a . : lo c ú f i c a s n " 
J . M. Berrlz e hijo: 59 oajas 
vas. C()n 
A . F . Angel: 60 cajas azfica.r 
Is la , Gut i érrez y C a . : 10 •oaias; 
co. MfeH 
C . . F . W y m a n : , 52 bultos ef0,.t 
barriles y 72 cajas leche. ^l08; ^ 
Luengas y Barros: 5 cajas nilft^ 
• Seeler P l y C a . : 504 atado» car^0ú 
32 bultos efectos. ^uchog; 
L . Pant in: 21 pacas tabaco 
T h e Borden y C a . : 2.500 cajas W 
150|2 id. id. . ^ f e c h e s y 
B . F e r n á n d e z M : 5O0 sacos avena 
S. P i f ián: 250 sacos harina. 
B c h e v a r r i Lezaraa NoUa; 
merluza. 
W . B . F a i r : 25 cajas añil . 
Cairbonell Dahnau y C a . : 
carne. 
E . Miró y C a . : 12 huacales cacao 
B a r r a q u é Mac iá y C a . : 1 2 5 caia* 
^ VOJ<lto QUft. 
Pont Restoy y C a . : 27 id. id. 
F . L ó p e z : 7 cajas chocolate y 6 id dUL 
0* • 






G. Renedo y C a . : 1 id. id. 
V . Lorr iente: 4 id. id, 
B . Giberga: 1 id. id-
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 4 id. id. 
S a n J u a n : 8 id. id. 
V e g a Blanco y C a . : 2 id. id. 
Oteiza C . y C a . : 2 id. id. 
B . Herrero: 1 id. id, 
S. Nussa : 2 id. id. 
C . H y m e r s : 1 id. id. 
M. G a r c í a : 7 id. id. 
R Menacho: 4 id. id. 
J . M e n é n d e z : 4 id. id. 
J . M e n é n d e z C a . : 1 id. id. 
Amado P a z y C a . : 1 id. id. 
B . y Binda: 7 id. id. 
F á b r i c a de Hielo: 30 id. idñ 
H . L l a n o : 9 id. id. 
P. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
Carrodeguas y F : 1 id id. 
C . Berkowitz: 1 id. id. 
S o l í s hno y C a . : 1 id. id, 
L i z a m a D í a z y C a . : 2 id. Id. 
Morris Heymenn* y C a . : 2 id. id. 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 id. id. 
D . F . Prieto y C a . : 4 id. id. 
Pumariega Garc ía y C a . : 4 id. id. 
O. A i s i n a : 22 id. id. 
T . E . F e r r a u x : 22 id. id. 
V iuda de Ruiz de Gamiz : 18 id. Id. 
I . P l á : 68 id. id-
Lombard y C a . : 12 Id. id, 
G . Bui le: 121 id. Id. 
Molina y hno: 10 id. id. 
K e l v i n E . y C a . : 28 id. id. 
P. A r e n a y C a . : 102 id. id. 
A . Soto y C a . : 7 id. id. 
J . Puigdomenech: 5 id. id. 
Ferrocarr i l es Unidos: 613 id. id. » 
Rubiera y hno: 1 id. i<L 
A . L u s s o : 7 id. id 
L a Tropica l : 22 id. id. 
V á z q u e z y F e r n á n d e z : 180 id. id. 
Gaubeca y Caf: 27 id. id. 
G . Cano y C a . : 3 id. id. 
F e r n á n d e z y C a . : 15 id. id , 
I n d á n A . y C a . : 8 id. id. 
Matahambre Mines: 19 id. id, 
N . S. Pol lard: 6 id. id. 
J . Mercadal y hno: 4 id. id. 
R a m b l a B. y C a : 3 id. Id. 
F le ichsmann y C a , : 18 cajas levadura. 
E . S a r r á : 310 bultos drogas. 
M. Johnson: 101 id. id. 
F Taquechel : 51 id. id. 
M a j ó y Colomar: €0 id. id. 
A. C . Bosque; 10 id. id, 
A . Gonzálea;: 16 id. id. 
F . Gamba y C a . : 6 id. id. 
H u e r t a Cifuentes y C a . : 3 id. Id. 
A . y Torafioi: 1 id. id. 
M , Castro y C a , : 3 id, ML 
V . C a m p a y C a , : 1 id. id. 
G o n z á l e z y C a . : 1 id. id, 
J . Robert: 2 id. id, 
A Sa las hno y C a . : 1 Id. Id. 
A. Sansej i s : 1 id. id. 
Cobo B a s c a y C a . : 2 id. Id. 
M . Granda: 1 id. id. 
R . de la R i v a : 1 id. Id. 
F . L ó p e z : 1 id. 1<L 
Southern Express y C a , ! 22 id. id. 
Ros y Novoa: 12 id. id. 
Cuban and Pan American Express > 
C a . : 42 id. id. 
Porto Rioan Express y C a . : 52 id. 
V iuda de S. L ó p e a : 1 id. id. 
H . P . L a r a : 3 id. id. 
Cubana de J a r c i a : 2 id. id, 
F a r g a s y C a . : 1 id. id. 
Izaguirre Rey y C a . : 1 id. id. 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
G . T u ñ ó n y C a . : 1 id. id. 
F . B e r m ú d e z y C a . : 1 id. id. 
S u á r e z y L ó p e z : 1 id. id. 
A. Garc ía Sobrino: 1 id. id. 
R . Perk ins : 1 id. id. 
J . G o n z á l e z : 1 id. id. 
Celso P é r e z : 1 Id. id. 
F e m á n d e z y G. 1 id. id. 
A . - V a l l e s y C a . : 2 id. id. 
F . S a í n z : 20 Id. id, 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. id, 
J . P o r t ú n : 13 id. id. 
Pons y C a . : 30 id. id. 
Aspuru y C a . : 30 id. id. 
V iuda d eC. F . Calvo y C a . : 20 
V iuda de Arr iba v F e r n á n d e z : 78 id. w* 
K . San S. 17 id. id. 
Horter F a i r . 
E . P l a n t é : : 21 id. id. 
J . R . Foster : 33 id. id. 
M. I rr ibarren: 3 id. id. 
T . I b a r r a : 3 id. id. 
H . Monteagudo: 5 id. id. 
A. Miva: 5 id. id. 
R. L ó p e z y C a . : 2 id. id. 
B a ñ o Nacional: 16 id. id. 
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